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IZVLEČEK 
Osnovni namen dela je bil argumentirano odgovoriti na vprašanje, ali je razmerje zlatega reza 
prisotno v tipografiji. Delo obravnava zanimiv izziv, saj je zlati rez najskladnejše matematično 
razmerje. Poznale so ga že stare civilizacije, zato je zgodovinsko prisoten v različnih umetniških 
delih. Pravzaprav je človek le posnemal naravo, ki temelji na zlatem rezu. Dejstvo je, da v naravi 
obstaja nešteto popolnih matematičnih razmerij v zlatem rezu. Hkrati je razmerje zlatega reza 
najbolj prijetna kompozicija za človeške oči. Zanimalo nas je, ali je zlati rez prisoten v tudi 
pisavah, ki jih danes uporabljamo v računalniško podprtih pisarniških aplikacijah. Z vidika zlatega 
reza je bila analizirana množica 20 pisav s po 26 majuskulami in 26 minuskulami angleške 
abecede, ki za statistično analizo predstavlja naključni vzorec celotnega nabora pisav. Z 
računalniško obdelavo so bile opravljene meritve vseh črk iz našega vzorca. Izmerjeni sta bili 
višina in širina črk v različnih črkovnih pasovih in tudi posamezne podebelitve. Vsi ti podatki so 
bili preračunani za različne prereze, ki so lahko značilni za upodobitev zlatega reza. Ugotovljeno 
je bilo, da je zlati rez sicer prisoten v tipografij, ni pa značilen za novejše pisave. Zlati rez je bil 
najden pri nekaterih pisavah zgolj zaradi dejstva, ker temeljijo na starejših črkovnih vrstah. Za 
pisavo garamond je bilo ugotovljeno, da se črkovno razmerje le za 1,7 % razlikuje od zlatega reza. 
Ta pisava je namreč zelo stara, znano pa je, da so se v preteklosti oblikovalci pisav pogosto 
zgledovali po zlatem rezu. Preučevane so bile tudi novejše pisave, v katerih zlati rez ni značilen. 
Posebej ne pri določenih podebelitvah, ki pisavi dodajo lepoto in harmonijo. Na osnovi 
statistične analize je bila ovržena hipoteza, da je zlati rez prisoten v popularnih sodobnih pisavah, 
ki se danes uporabljajo v računalniških aplikacijah. Ugotovljeno je bilo, da so pisave s serifi iz 
našega vzorca bližje razmerju zlatega reza kot linearne. Z analizo štirih različnih razmerji in 
primerjavo merljivih vrednosti v črkah angleške abecede majuskul in minuskul je bilo 
ugotovljeno, da so vzorčne pisave glede zlatega reza najbolj značilne v primerjavi razmerij višina : 
širina. Poiskane so bile tudi črke, ki za največ 1 % odstopajo od zlatega reza. Na koncu dela je 
bilo ugotovljeno, da se danes zlati rez v sodobni tipografiji žal ne uporablja. Zato je bila za namen 
eksperimenta izdelana lastna pisava v zlatem rezu, ki se lahko tudi praktično uporablja. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this work is to reasonably answer the main question which is whether the 
golden ratio is actually present in the typography or not. The work deals with an interesting 
challenge because, mathematically speaking, the golden ratio is actually the most comfortable 
ratio of two volumes. It was already known by old civilizations and that is why it was present in 
various works of art throughout the history. In fact, the man imitated nature based on a golden 
cut. In nature, there are countless complete mathematical relations in the golden ratio. At the 
same time, the ratio of the golden ratio is the most pleasant composition for human eyes. 
Therefore, we were interested in whether the golden cut is present in typefaces we use on 
computer-based applications. From the golden ratio’s point of view, there are 20 examples with 
26 capitals and 26 lower-case of the English alphabet, which is a random sample of the 
population of typefaces for statistical analysis. All the measurements of all the letters from our 
sample were done by computer processing. The height and the width of the letters from various 
letter bands, as well as individual boldings, were measured. All the data for different sections, 
which may be typical for representation of the golden ratio, were calculated. We found out that 
the golden ratio is still present in typography. However, it is not typical for newer typefaces. The 
golden ratio was found in some typefaces because of the fact that these typefaces are based on 
earlier alphabetical types. In the Garamond typeface, the alphabetic ratio is only 1.7 % different 
from the golden ratio. This particular typeface is very old. However, it is well known that in past 
typeface artists were often inspired by the golden ratio. Newer typefaces were also studied and we 
realized that the golden ratio is not typical there. Especially, it is not typical for specific boldings, 
which add to the typeface’s beauty and its harmony. Based on statistical analysis, we reject the 
hypothesis that the golden ratio is present in modern typefaces which are now used in computer-
based applications. It was found out that the serif typefaces from our sample are more close to 
the golden ratio than the linear typefaces. An analysis of four different cross-sections of letters 
and a comparison of the measurable value ratio in the letters of the English alphabet capitals and 
lower-case showed that the sample typefaces are more typical for the golden ratio in comparison 
to height and width ratios. The letters that deviate from the golden ratio by a maximum of 1 % 
were also found. At the end of our analysis, we found out that the golden ratio is unfortunately 
not used in modern typography. Therefore, for the purpose of this experiment, we created our 
own typeface in a golden ratio, which can also be used practically. 
 
 
Keywords: golden ratio, typography, typeface, section  
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
pod. p. : tan. p. razmerje med podebeljeno in tanko potezo  
ppi (ang. pixel per inch) – piksel na palec je enota, s katero označujemo 
ločljivost  
sr. č. p. : sp. č. p.  razmerje med srednjim in spodnjim črkovnim pasom 
sr. č. p. : zg. č. p.  razmerje med srednjim in zgornjim črkovnim pasom  
t. e.    (ang. point) – tipografska enota 
višina : širina   razmerje med višino in širino črke 
ϕ  grška črka fi, katero uporabljamo za označevanje konstante zlatega reza, ki 
znaša 1,618 
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1 UVOD 
Zlati rez je matematično gledano najskladnejše razmerje. Poznale so ga že stare civilizacije, npr.: 
egipčanska, grška, in mu posvečale veliko več pozornosti v primerjavi z današnjim časom. Zato je 
zlati rez zgodovinsko prisoten v različnih umetniških delih. Vendar razmerje zlatega reza ni izumil 
človek, saj je le posnemal naravo, ki temelji na zlatem rezu. Zlati rez je značilen za človeško telo, 
tudi zgradba, vzorci in barve pri nekaterih živalih in rastlinah so v zlatem rezu. Pojavlja se v obliki 
spiral, npr. na školjkah, polžjih hišicah, v pajkovi mreži in ne nazadnje tudi v spiralnih galaksijah. 
Lahko ugotovimo, da v naravi obstaja nešteto popolnih matematičnih razmerij v zlatem rezu. 
Moramo tudi priznati, da je zlato razmerje najbolj prijetna kompozicija za človeške oči. Nekako 
lepša in bližja so nam umetniška dela ali arhitektura, ki temelji na zlatem razmerju [1].  
Zato se je porajalo vprašanje, ali je zlati rez prisoten tudi v tipografiji? Iskanje odgovora na to 
vprašanje je bil hkrati osnovni namen in cilj tega zaključnega dela. Posebej nas je zanimalo, če je 
zlati rez prisoten v pisavah, ki jih danes uporabljamo v računalniško podprtih pisarniških 
aplikacijah.  
Z vidika zlatega reza smo analizirali številne pisave. Iz celotnega nabora pisav smo izbrali 
naključni vzorec, ki smo ga potrebovali za načrtovano statistično analizo. Z uporabo posebne 
računalniške aplikacije smo izvedli meritve vseh črk iz nabora pisav, ki smo ga izbrali za statistični 
vzorec. Merili smo višino in širino črk v različnih črkovnih pasovih in tudi posamezne 
podebelitve. Vse te podatke smo preračunali za različne parametre, za katere menimo, da so 
značilni za upodobitev zlatega reza. Podatke smo med seboj primerjali in podali različne ocene. 
Zanimalo nas je, ali je katera izmed izbranih pisav po določenih merilih v zlatem rezu, ali so 
zlatem rezu bližje pisave s serifi ali linearne pisave, ali so zlatem rezu bližje majuskule ali 
minuskule, kateri parametri so najprimernejši za ocenjevanje zlatega reza in katera izmed črk 
angleške abecede iz našega vzorca je najbližja zlatemu rezu? Na koncu smo za izbran vzorec pisav 
preizkusili statistično domnevo, ki je zavrnila hipotezo, da so sodobne pisave v zlatem rezu.  
Eden od ciljev zaključnega dela je bila tudi zasnova in izdelava pisave v zlatem rezu. Z orodjem 
za načrtovanje pisav smo izdelali novo vrsto pisave, pri kateri smo načrtno upoštevali zlati rez pri 
konstrukciji višine in širine črke in tudi pri podebelitvah potez. Novo pisavo smo poimenovali 
golden ratio font in jo prilagodili za praktično uporabo v pisarniških aplikacijah za računalniški 
operacijski sistem MS Windows in Apple MAC.   
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 TIPOGRAFIJA 
Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedila [2]. Tipografija je umetnost oblikovanja 
pismenk, ki so namenjene tisku in komponiranju v besedilo [1]. Osnove v tipografiji so pravilna 
razporeditev črk v besedah, razmerja med potiskano in nepotiskano površino ter na področju 
snovanja knjig utemeljen izbor vrste in velikosti črk. Primarna naloga tipografskega oblikovanja je 
posredovanje napisanega sporočila [3].  
 
2.1.1 Črkovni slogi 
Razdelitev pisav glede na črkovne sloge je najbolj smiselna, če jih razvrstimo po zgodovinskih 
obdobjih, v katerih so pisave nastale [4].  
Latinica se deli na dva sklopa pisav [4]:  
 pisave s tankimi in podebeljenimi potezami, 
 pisave s skoraj enako in enako debelimi potezami. 
Iz te delitve lahko naprej razvrščamo pisave.  
Pisave s tankimi in podebeljenimi potezami, ki so imena prevzela po zgodovinskih obdobjih [4]:  
1. skupina: beneške renesančne pisave (ang. venetian) (od 1470 do 1500), 
2. skupina: francoske renesančne pisave (ang. garalde) (od 1495 do 1757), 
3. skupina: baročne pisave (ang. transitional) (od 1757 do 1790), 
4. skupina: klasicistične pisave (ang. modern) (od 1790 do 1900). 
Pisave s skoraj enako in enako debelimi potezami [4]: 
1. skupina: egipčanske pisave (ang. slab serif) (od 1815 naprej); 
2. skupina: linearne pisave (ang. sans serif) (od 1819 naprej): 
2.1. podskupina: zgodnje linearne pisave (ang. grotesque), 
2.2. podskupina: dodelane linearne pisave (ang. neo-grotesque), 
2.3. podskupina: geometrijske linearne pisave (ang. geometric), 
2.4. podskupina: humanistične linearne pisave (ang. humanist). 
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Samostojne skupine pisav so [4]:  
1. skupina: dekorativne oziroma akcidenčne pisave (ang. glyphic), 
2. skupina: rokopisne pisave (ang. script), 
3. skupina: risane pisave (ang. graphic). 
 
2.1.2 Deli črke 
Črke so sestavljene iz več delov, ki skupaj tvorijo celoto. Večino poimenovanj posameznih delov 
črke smo Slovenci prevzeli iz nemško govorečega območja. Na sliki 1 so prikazani posamezni 
deli črk [4, 5].  
Črkovni pasovi (slika 1) so del štirilinijskega sistema, katerega sestavljajo [4]: 
 zgornja črta (ang. cap height): zgornja meja črkovne podobe, ki sega v zgornji črkovni pas in 
skupaj s srednjo črto omejuje zgornji črkovni pas,  
 srednja črta (ang. waistline, x-line): zgornja meja srednjega črkovnega pasu in spodnja meja 
zgornjega črkovnega pasu, 
 črkovna črta (ang. baseline): spodnja meja srednjega črkovnega pasu in zgornja meja spodnjega 
črkovnega pasu, 
 spodnja črta (ang. descender line): spodnja meja črkovne podobe, ki sega v spodnji črkovni pas.  
 
Slika 1: Deli črke (pisava baskerville old face, 72 t. e.) 
 
2.1.3 Različice črke 
Posamezna pisava ima navadno več različic in skupaj sestavljajo družino pisave. Število različic 
posamezne pisave je različno [4].  
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Najpogostejše različice pisave so [4]:  
 navadna črka – pokončna oblika črke, ki potez nima podebeljenih ali stanjšanih, 
 ultra svetla črka – črka z ekstremno stanjšanimi potezami, 
 svetla črka – črka z zelo stanjšanimi potezami, 
 tanka črka – črka s stanjšanimi potezami, 
 polkrepka črka – črka z nekoliko podebeljenimi potezami, 
 krepka črka – črka z zelo podebeljenimi potezami, 
 ekstra krepka črka – črka z ekstremno podebeljenimi potezami, 
 zožana črka – navadna črka z zožano podobo črke, 
 razširjena črka – navadna črka z razširjeno podobo črke. 
 
2.1.4 Tipografski kontrast 
Z besedo kontrast imenujemo razliko oziroma nasprotje. Najpogosteje je mišljena razlika med 
največjo in najmanjšo intenzivnostjo svetlobe in/ali nasprotje med barvama, kjer kontrast 
najbolje opiše razlika črno in belo [5]. Določa ga več parametrov – velikost, podebelitev, oblika in 
smer [6].  
Tipografski kontrast označuje razmerje med črnimi potezami črk in belim prostorom okoli njih. 
Učinek kontrasta se ustvari s kombinacijo svetlega in temnega dela črke v kombinaciji s potiskano 
in nepotiskano površino. Stopnje kontrasta so odvisne od njegove količine [7].  
 
2.2 ZLATI REZ 
Zlati rez najlažje pojasnimo tako, da daljico razdelimo na dva neenaka dela, tako da je razmerje 
med večjim in manjšim delom enako razmerju med celotno daljico in večjim delom. Oznaka za 
zlati rez je grška črka ϕ (fi) po grškem arhitektu in slikarju Fidesu (480–430 pr. n. š.), ki naj bi 
domnevno zlati rez prvi omenil. Avtor prvega zapisa v matematični obliki je Evklid (365–300 pr. 
n. š.) [8]. Definicijo zlatega reza lahko v matematični obliki zapišemo z enačbo (1), upoštevajoč da 
je dolžina celotne daljice enaka ϕ in dolžina daljšega dela razdeljene daljice 1 (slika 2): 
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Slika 2: Slikovni prikaz definicije zlatega reza (1) 
1
𝜙 − 1
=  
𝜙
1
  (1) 
Pozitivna rešitev kvadratne enačbe (2) je torej enaka (3) [8]: 
 𝜙2 −  𝜙 − 1 = 0  (2) 
𝜙 =  
1+ √5
2
 ≈ 1.61803398874989 …  (3) 
Točko B na daljici imenujemo tudi zlata točka [8]. 
Število fi je eno izmed najbolj zanimivih števil. Pojavlja se povsod v naravi. Pritegnilo je 
pozornost številnih priznanih matematikov, umetnikov in znanstvenikov. Med njimi so Platon, 
Evklid, Fibonacci, Kepler, Ohm, Da Vinci, Stradivari, Bach, Mozart ... [8]. 
Število fi matematično označimo s ϕ, katerega približna vrednost znaša 1,61803. Inverzno 
vrednost (4) števila fi pa označujemo s φ [8]:  
φ = ϕ – 1 = 0.61803  (4) 
 
2.2.1 Konstrukcije zlatega reza 
Zlati rez lahko s konstrukcijami prikažemo na več načinov: 
Klasična konstrukcija zlatega reza 
Daljici AB dodamo v desno oglišče pravokotno daljico polovične dolžine daljice AB (slika 3). 
Novo oglišče označimo s točko C in nato vse tri točke povežemo v trikotnik. Iz oglišča C 
narišemo lok, ki poteka skozi točko B in dobljeno presečišče označimo s točko D. Iz točke A 
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nato narišemo lok, ki poteka skozi točko D in presečišče označimo s točko S. Zlati rez se v tej 
konstrukciji ponazori v razmerju AS : SB = ϕ : 1. Točko S imenujemo zlata točka [9].  
 
Slika 3: Klasična konstrukcija zlatega reza 
 
Konstrukcija zlatega pravokotnika  
Pravokotnik, ki ima stranice v razmerju zlatega reza, lahko predstavimo na več načinov (slika 4). 
Za izhodišče vzemimo kvadrat s stranico 1 poljubne enote, ki je vodoravno razpolovljen na dva 
pravokotnika. Iz desnega razpolovišča narišemo krožni lok, ki poteka skozi levo zgornje oglišče. 
Desni rob kvadrata podaljšamo navzgor do točke, kjer se seka z lokom. Za novo oglišče 
izberemo presečišče in prvotni kvadrat dopolnimo do pravokotnika [9].  
Prikaz na sliki 4 dokazuje, da je nova stranica v primerjavi s stranico kvadrata vrednosti ϕ. To 
preverimo tako, da dolžini diagonale v malem pravokotniku, ki znaša
5
2
, prištejemo 
1
2
 in 
dobimo ϕ [9]. 
 
Slika 4: Konstrukcija zlatega pravokotnika 
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Konstrukcija daljice z dodatnim zunanjim delom 
Narišemo daljico z oglišči A in S ter ji v desnem oglišču dodamo pravokotno daljico enake 
dolžine (slika 5). Novo dobljeno oglišče označimo s C. Daljico AS razpolovimo in razpolovišče 
označimo s točko M. Nato narišemo lok, ki poteka iz točke M skozi točko C. Lok seka daljico AS 
in to točko označimo z B. Zlati rez je predstavljen kot razmerje AS : SB = ϕ : 1. Točka S je zlata 
točka [9].  
 
Slika 5: Konstrukcija daljice z dodatnim zunanjim delom 
 
Evklidova konstrukcija  
Narišemo daljico AB, kateri v levem oglišču dodamo nanjo pravokotno usmerjeno daljico, ki je 
dolga polovico AB (slika 6). Novo oglišče označimo s točko C. Iz točke C narišemo lok, ki 
poteka skozi točko B in seka nosilko daljice AB v novi točki, ki jo označimo z D. Presečišče loka 
iz A, ki poteka skozi D in AB daljice, označimo s točko S. Zlati rez se v Evklidovi konstrukciji 
prikaže kot razmerje AS : SB = ϕ : 1. Točka S je zlata točka [9]. 
 
Slika 6: Evklidova konstrukcija 
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Odomova konstrukcija 
Enakostraničnemu trikotniku orišemo krožnico in stranici trikotnika razpolovimo (slika 7). 
Dobljeni točki označimo z A in S. Presečišče daljice AS s krožnico označimo z B. Zlati rez je 
ponazorjen kot razmerje med AS : SB = ϕ : 1. Točka S je zlata točka [9].  
 
Slika 7: Odomova konstrukcija 
 
Konstrukcija s pentagramom  
V pravilni peterokraki zvezdi (pentagram) je razmerje zlatega reza možno najti kot razmerje AD : 
BD = EG : EB' = AC' : C'G = ϕ : 1 (slika 8). Zlate točke na pentagramu predstavljajo B, C' in E 
[9].  
 
Slika 8: Konstrukcija s pentagramom 
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2.2.2 Fibonaccijevo zaporedje 
Fibonaccijevo zaporedje je eno izmed najbolj znanih zaporedij naravnih števil, kjer je vsak člen 
od tretjega naprej vsota predhodnih dveh [1].  
Prvih nekaj členov v Fibonaccijevem zaporedju: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 ... [1]. 
Če označimo n-ti člen Fibonaccijevega zaporedja z Fn, velja enačba 5:  
Fn+1 = Fn + Fn−1, n = 2, 3, 4, ...  (5) 
pri čemer je F1 = 1 in F2 = 1. Potrebno je definirati tudi F0 = 0 in rekurzijo uporabiti za n ≥ 1 
[10].  
Število   lahko definiramo tudi kot (6) [10]: 
1
lim n
n
n
f
f 
 (6), 
kjer nf predstavlja n-to število Fibonaccijevega zaporedja. Poenostavljeno povedano, kvocient 
sosednjih števil v Fibonaccijevem zaporedju konvergira proti zlatemu rezu [11].  
Število fi (zlato število, število zlatega reza) označujemo z grško črko   in ponazarja 
matematično konstanto zlatega reza, ki znaša približno 1,61803398874 ... [11]. 
Če natančnejše razložimo, vidimo, da si zaporedje sledi: 1; 2; 1,5; 1,667; 1,6; 1,625; 1,615; 1,619; 
1,618 ... torej deveti člen že ponazarja tri natančna decimalna mesta števila   [11].  
Zlati rez in Fibonaccijevo zaporedje se povezujeta tudi tako, da lahko s pomočjo zlatega reza 
izračunamo katerokoli Fibonaccijevo število, in sicer (7) [11]: 
n   ;   
( )
5
n
nf
   
    (7) 
kjer je  množica kompleksnih števil. 
Kot že prej omenjeno, je zlati rez povezan z inverzom, kar sledi iz enačb (810) [11]: 
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1
1

      (8)  
1
1
1
1


 

  (9) 
1
1
1
1
1
1
...
  


 (10) 
Tako, kot je s številom 5 povezano Fibonaccijevo zaporedje, kjer predstavlja peto število v 
zaporedju, je s številom 5 povezan tudi zlati rez (11, 12) [11]: 
10 ·   = 50.5 · 5 + 5   (11) 
5 5
5 5




   (12) 
 
2.3 RAZMERJA V TIPOGRAFIJI 
Tipografija je omejena na prostor, kjer so razmerja med posameznimi vrednostmi pomembna. 
Potrebno je določiti razmerja med širino, dolžino in globino. V primeru, kjer imamo opravka z 
vsemi tremi vrednostmi, je potrebno organizacijo množice elementov več razsežnosti organizirati 
po nekem smiselnem zaporedju [3].  
Razmerja so pri oblikovanju zmogljiva le do določene mere. Prej je potrebno raziskati razsežnosti 
posameznega razmerja. Na področju tipografije je naloga tipografa, da sam določi odnose med 
posameznimi vrednostmi, kar lahko doseže le z dobro razvitim občutkom. Noben številčni 
sistem, naj bo še tako blizu popolnosti, tega ne more opraviti namesto oblikovalca. Hitro se 
namreč lahko zgodi, da zaradi zanašanja na posamezne vrednosti izgubimo harmonijo. 
Posamezna številčna razmerja, kot primer vzemimo zlati rez, so lahko uporabna v enem primeru, 
v drugem pa povsem neuporabna, zato kljub temu, da je zlati rez opisan kot razmerje harmonije 
in lepote, ni vedno najboljša izbira [3].  
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Zlati rez v tipografiji 
Zlati rez je v tipografiji prvi opisoval matematik Luca Pacioli (14451514) v knjigi De Divina 
Propotione (slo. Božansko razmerje). Gre za matematično knjigo, katero je ilustriral Leonardo da 
Vinci (14521519), kateremu naj bi prav Luca Pacioli prvi predstavil razmerje zlatega reza. Knjiga 
se nanaša na matematična razmerja s poudarkom na zlatem rezu, katerega je Luca Pacioli takrat 
poimenoval De Divina Proportione. Knjiga je bila dokončana leta 1497, izdana pa leta 1509 [12].  
Knjiga je sestavljena iz treh delov: 
 prvi del Compendio divina proportione (slo. Zbirka o božanskem razmerju) je namenjen lastnostim in 
opisu zlatega reza iz matematičnega vidika po temeljih raziskovanj Evklida, ki je prvi 
predstavil idejo zlatega reza, 
 drugi del Trattato dell’architettura (slo. Razprava o arhitekturi) je namenil opisovanju uporabe 
matematike v arhitekturi; nanaša se tudi na razmerja človeškega telesa, katera primerja z 
umetniškimi kipi iz klasične grško-rimske umetnosti,  
 v tretjem delu Libellus in tres partiales divisus (slo. Peticija v treh delih) pa je raziskoval in opisoval 
uporabo razmerja v umetnosti na različnih področjih, med drugim tudi na področju 
oblikovanja pisav [12].  
Paciolijeve pisave 
Knjiga De Divina Propotione vključuje tudi prve primere uporabe zlatega reza v tipografskem 
načrtovanju. Pacioli je raziskoval pravilna ravnotežja med velikostjo, formo in obliko pri 
posameznih črkah. Pri načrtovanju črk je izhajal iz osnovnih geometrijskih oblik: kroga, kvadrata, 
trikotnika in pravokotnika. Izhajal je iz natančnega načrtovanja po točno določenih merilih [12].  
 
Primeri Paciolijevega načrtovanja:  
Črka A 
Osnova za načrtovanje črke A sta bila kvadrat in krog (slika 9). Podebelitev desne poteze je enaka 
eni devetini višine črke. Podebelitev prečne poteze pa je enaka eni tretjini tanke poteze. Prečna 
poteza leži nekoliko nižje od stičišča diagonal kvadrata [12].  
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Slika 9: Paciolijevo načrtovanje črke A 
 
Črka B  
Pri načrtovanju črke B sta za izhodišče vzeta dva kroga, od katerih je spodnji nekoliko večji (slika 
10). Razmerje premera večjega kroga je enako petim devetinam celotne višine črke [12].  
 
Slika 10: Paciolijevo načrtovanje črke B 
 
Črka C 
Osnova za načrtovanje črke C je krog, katerega obdaja kvadrat (slika 11). Zgornji zaključek 
poteze se konča na zunanji strani oboda kroga in rahlo seka premer kroga, spodnji del črke pa 
poteka čez zunanji del oboda kroga in se prav tako zaključi nekoliko čez diagonalno potezo 
kvadrata, ki je hkrati tudi premer kroga. Črka C je načrtovana podobno kot črka O. 
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Slika 11: Paciolijevo načrtovanje črke C 
 
Črka L  
Črka L je načrtovana iz kroga in kvadrata (slika 12). Širina črke je enaka eni devetini višine črke, 
širina pa je enaka polovici izhodiščnega kvadrata. Pri prehodih potez črke s serifi so pri 
načrtovanju uporabljeni krogi. Vodoravna poteza je enaka polovični širini navpične osnovne 
poteze, kar je enako uporabljeno tudi pri črkah E in F [12].  
 
Slika 12: Paciolijevo načrtovanje črke L 
 
Črka X  
Osnova za načrtovanje črke X je kvadrat, katerega črka v celoti zavzema (slika 13). Razmerje med 
širino podebeljene poševne poteze in višino črke je enako razmerju ena proti devet. Prehodi v 
serife so načrtovani po krožnicah različnih velikosti, katere so določene po razmerjih [12].  
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Slika 13: Paciolijevo načrtovanje črke X 
 
2.4 STATISTIČNA OBDELAVA 
Definicija osnovnih pojmov uporabljene metode 
G je vzorec oz. končna množica črk, ki jo sestavljajo elementi gi z merljivo lastnostjo. Za 
preverjanje hipoteze o zlatem razmerju smo ugotavljali razmerje X = X (G) in ga primerjali z 
vrednostjo ϕ = 1,618 (zlati rez). V našem primeru smo opazovali omejen nabor črkovnih razmerij 
v vzorcu G, zato ima spremenljivka X(G) končno mnogo različnih vrednosti x1, x2, …, xn [13]. Na 
podlagi ocene, katere vrste črk iz naključnega vzorca bi lahko bile v zlatem rezu, smo preizkusili 
statistično hipotezo glede zlatega reza za celoten nabor pisav.  
 
Obdelava vzorcev 
Obravnavali smo spremenljivko X, ki je dana na črkah iz nabora pisav. Na razpolago smo imeli 
vzorec (x1, x2, …, xn), ki smo ga opazovali z vidika, če predstavlja zlato razmerje izbranih 
vrednosti končne množice G. Ugotavljali smo, če je razmerje X(gi) v črkah gi 𝜖 G v zlatem 
razmerju ϕ. Določili smo odstopanje od zlatega razmerja, ki je sprejemljivo. Izbrali smo ga tako, 
da je odstopanje kvečjemu enako vnaprej predpisani vrednosti ε. Uporabili smo vrednost ε = 
0,02, ki je bila izbrana na osnovi znanih odstopanj od zlatega razmerja ϕ v stvarnih primerih za 
največ 2 % [10]. Vzorčno varianco smo izračunali po enačbi (13) [13]:  
2 2
1
1
(x )
1
n
i
i
xs
n 
 

  (13) 
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Podatke smo obdelali v programu MS Excel. Aritmetično srednjo vrednost vsakega črkovnega 
razmerja smo izračunali po enačbi (14) [14]: 
1
1 n
i
i
xx
n 
     (14) 
Pri tem smo upoštevali zahtevo po nepristranski oceni parametrov izbrane Studentove 
porazdelitvene funkcije [14].  
Odstopanje smo izračunali po enačbi (15):  
x 



   (15) 
Statistična hipoteza 
Obravnavali smo spremenljivko X, ki je dana na črkah iz nabora pisav G. Spremenljivka X je bila 
v našem primeru razmerje v štirih parametrih. Na razpolago smo imeli vzorec (x1, x2, …, x61), ki 
morda predstavlja zlato razmerje izbranih dimenzij v naključnem vzorcu črkovnih razmerij {g1, g2, 
…, g61}. Preizkusiti smo želeli statistično hipotezo H0, ki predstavlja test, po katerem sprejmemo 
domnevo, da je razmerje X(gi) v črkah gi 𝜖 G v zlatem razmerju ϕ. Alternativa je H1, ki predstavlja 
zavrnitev H0 (črke niso v zlatem rezu) [14].  
Določiti smo morali še odstopanje od zlatega razmerja, ki smo ga bili pripravljeni sprejeti med 
testiranjem statistične hipoteze. Izbrali smo ga tako, da je bilo odstopanje kvečjemu enako 
vnaprej predpisani vrednosti α. Tukaj smo uporabili vrednost α = 0,02, ki smo jo prav tako izbrali 
na osnovi znanih odstopanj v stvarnih primerih. Vrednost α v teoriji statističnega sklepanja 
imenujemo stopnja značilnosti [14].  
Na naključnem vzorcu množice G smo izračunali vzorčno aritmetično sredino x  (17). Vzorce 
smo izbirali naključno; meritve so bile izvedene pod t. i. normalnimi pogoji in brez sistematičnih 
napak, zato lahko sklepamo, da je slučajna spremenljivka X na črkah iz nabora pisav porazdeljena 
normalno N(µ, σ), kjer sta µ povprečna vrednost normalne porazdelitve in σ standardni odklon 
normalne porazdelitve. Izračunali smo ju po enačbah (16) in (17). 
povprečna vrednost normalne porazdelitve 
1
1 n
i
i
Xµ
n 
   (16)  
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standardni odklon normalne porazdelitve izračunamo iz variance 2 2
1
1
(x )
n
i
i
x
n


   (17) 
Ker smo za X iz našega vzorca privzeli normalno porazdelitev N(µ, σ), je vzorčna srednja 
vrednost x  ocena za µ in vzorčni standardni odklon s ocena za σ. To statistično sklepanje izhaja 
iz t-statistike (imenovana tudi t-test ali Studentova porazdelitev), ki smo jo izbrali, ker za razmerje 
X iz celotnega nabora pisav nismo poznali variance σ in ker je t-statistika primerna za velikostni 
razred našega vzorca. Parameter t (18) smo izračunali iz µ in iz vzorčnih ocen x in s, kjer je bila 
x  ocena za µ in s ocena za σ [14].  
/
x
t
s n

    (18) 
Pri ocenjevanju parametrov smo uporabili točkovno oceno (ena vrednost ocenjuje neznano 
količino). Parameter smo ocenili za interval zaupanja, ki je v splošnem slučajni interval, vezan na 
slučajni vzorec. V našem primeru smo interval zaupanja, ki smo mu vnaprej predpisali verjetnost 
(0 < α < 1), uporabili za izračun povprečne vrednosti na porazdelitvi aritmetičnih sredin x  v 
naboru vzorcev velikosti n. Za Studentovo porazdelitev z (n-1) stopnjami prostosti je interval 
zaupanja (19) [14]:  
1,2 ( 1)
2
n
s
l x t
n
     (19) 
Pri preizkušanju statističnih domnev smo uporabili naslednji postopek:  
 Izbrali smo vrednost za stopnjo značilnosti α. Standardne vrednosti so 0,05; 0,02; 0,01 in 
0,001. Izbrali smo α = 0,02. Ker je izračun kritičnih vrednosti zahteven, so podane 
preglednice za izbrane stopnje značilnosti, ki smo jo uporabili tudi mi [14].  
 Postavili smo hipotezi H0 in H1. 
 Predpostavili smo, da H0 velja in izbrali testno statistiko (t-test). 
 Iz vzorca smo izračunali vrednost testne statistike in pogledali, v katero območje pade. 
 Postavili smo statistični sklep: H0 obdržimo ali pa zavrnemo v korist alternativne domneve 
H1. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Eksperimentalni del je vseboval naslednje korake: 
 naključni izbor in pridobivanje pisav v elektronski obliki, 
 računalniško izvajanje meritev različnih parametrov pri vseh črkah iz množice pisav, 
 analizo pisav, 
 obdelavo parametrov v računalniškem programu MS Excel 2010 in 
 vrednotenje rezultatov: ocene in statistična obdelava.  
V eksperimentalnem delu je bil glavni namen podati odgovore na naslednja zastavljena vprašanja: 
 Ali je katera izmed izbranih pisav po določenih merilih v zlatem rezu? 
 Ali so zlatemu rezu bližje pisave s serifi ali linearne pisave? 
 Ali so zlatemu rezu bližje majuskule ali minuskule? 
 Kateri izmed štirih opazovanih parametrov se najpogosteje približa zlatemu rezu? 
 Katera izmed črk angleške abecede je najbližja zlatemu rezu? 
 Ali je hipoteza zlatega reza primerna za celoten vzorec črk? 
 
3.1 METODE IN MERITVE 
Obravnavali smo naključni vzorec različnih vrst pisav. Izbiranje vzorcev smo izvedli brez 
vračanja v nabor pisav. Vzorec vsebuje samo črke angleške abecede.  
Vzorec 20 naključno izbranih vrst pisav smo razporedili v množice po vseh praktično 
razpoložljivih razmerjih, ki so značilni za opazovanje zlatega reza. Rezultate tega vzorca smo 
ocenili v različnih vidikih po kriteriju vnaprej določenega odstopanja od zlatega razmerja, ki smo 
ga bili pripravljeni sprejeti. Z uporabo t-testa smo preizkusili hipotezo glede zlatega reza v vseh 
črkah celotnega nabora pisav. 
 
3.1.1 Analiziranje pisav 
Namen eksperimentalnega dela je bil preučevanje naključno izbranih pisav po načelih ustreznosti 
merila zlatega reza. Nabor pisav G je obsegal 10 linearnih in 10 pisav s serifi. 
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Deset primerov pisav s serifi, ki so bile analizirane: 
 adobe caslon pro regular (Carol Twombly, 1990; osnovano po: Williamu Caslonu, 1770), 
 droid serif regular (Steve Matteson, 2009), 
 palatino regular (Hermann Zapf, 1948), 
 baskerville old face regular (John Baskerville, 1929), 
 bodoni mt regular (Morris Fuller Benton, 1939; osnovano po: Giambattisti Bodoniju), 
 freight text book (Joshua Darden, 2009), 
 clarendon regular (Edouard Hoffmann, Hermann Eidenbenz, 1953) , 
 minion pro regular (Robert Slimbach, 1990), 
 bembo std regular (Alfred Fairbank, 1929; osnovano po: Francescu Griffu, Giovanniju Antioniju 
Taglienteju), 
 adobe garamond regular (Robert Slimbach, 1989; osnovano po: Claudu Garamondu, Robertu 
Granjonu). 
Deset primerov linearnih pisav, ki so bile analizirane: 
 optima normal (Hermann Zapf, 1955), 
 helvetica regular (Max Miedinger, Eduard Hoffmann, 1957), 
 futura bk bt book (Paul Renner, 1927), 
 frutiger next lt w1g regular (Adrian Frutiger, 1975), 
 brandon grotesque regular (Hannes von Döhren, 2010), 
 gotham book regular (Tobias Frere-Jones, 2000), 
 releway regular (Matt McInerney, 2010), 
 proxima nova regular (Mark Simonson Studio, 2005), 
 univers bq regular (Adrian Frutiger, 1957), 
 aperçu pro regular (studio The Entente, 2010). 
 
3.1.2 Opis merjenja 
Po izboru pisav za analiziranje je sledil potek merjenja. Merjenje se je izvajalo v programu za 
grafično oblikovanje Adobe InDesign C6 (program InDesign).  
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Merjenje je potekalo na črkah angleške abecede. Šumnike smo izločili, saj jih nekatere izmed 
izbranih pisav niso vsebovale. Poleg tega se je pri nekaterih pisavah, ki so vsebovale šumnike, pri 
eksperimentalnih merjenjih nakazalo, da bi prišlo do prevelikih odstopanj med razmerji. 
Nabor je torej obsegal 26 majuskul in 26 minuskul za skupaj 20 različnih pisav, ki smo jih 
analizirali po štirih parametrih.  
Nastavljena velikost črk pri merjenju je bila 72 t. e. Merjenje je pri vsakem parametru potekalo 
drugače. Po končanih meritvah smo rezultate vnesli v program MS Excel, kjer je sledila računska, 
statistična in primerjalna obdelava podatkov. 
1. Merjenje razmerja med višino in širino 
 
Za čim bolj natančno dobljene vrednosti velikosti višine in širine posamezne črke smo merjenje 
izvajali s pomočjo orisovanja črke v štirikotnik z debelino poteze 0,25 t. e. (sliki 14 in 15). Z 
orodjem za približevanje smo dosegli 100 % povečavo, tako da so bile meritve res natančno 
izvedene. Merjenje je potekalo med najbolj skrajnimi točkami posamezne črke na višini in širini. 
Izračun razmerja smo izdelali pri vseh črkah. 
 
Slika 14: Določanje razmerja med višino in širino (adobe garamond regular, 72 t. e.) 
 
Slika 15: Določanje razmerja med višino in širino (proxima nova regular, 72 t. e.) 
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2. Merjenje razmerja med črkovnimi pasovi 
 
Za merjenje razmerja med črkovnimi pasovi je bilo potrebno najprej začrtati štirilinijski sistem. 
Črkovne črte je bilo potrebno natančno določiti za celotno pisavo, da se je lahko preverila 
ustreznost (sliki 16 in 17). To je bilo najlažje in najbolj natančno izvedeno s pomočjo črk, ki imajo 
ravnine na spodnjih in zgornjih delih črke. Ker je vsaka pisava in posledično vsaka črka 
univerzalna, je bilo to odvisno od posameznega vzorca. 
Črkovne črte smo začrtali z orodjem za risanje linij z debelino poteze posamezne črte 0,25 t. e.  
Ko smo imeli vse štiri črkovne črte natančno definirane na pravilnih mestih, se je merila razdalja 
med posameznima črtama, med katerima se je kasneje računalo razmerje. 
Razmerje v tem parametru smo določili med srednjim črkovnim pasom, ki je bil osnova in 
zgornjim oziroma spodnjim črkovnim pasom. V tem koraku smo dobili dva parametra za 
nadaljnjo primerjavo. Meritve niso bile izvedene za vse črke, kajti merilo se je razmerje le pri 
tistih, kjer je črka segala v posamezni črkovni pas: 
 zgornji črkovni pas: vse majuskule in minuskule b, d, f, h, i, j, k, l in t, 
 srednji črkovni pas: vse minuskule, 
 spodnji črkovni pas: majuskuli J in Q, vendar ne pri vseh pisavah, pri minuskulah g, j, p in y. 
Izračun razmerja je bil izveden zgolj za črke, pri katerih so bile izvedene meritve. 
 
Slika 16: Določanje črkovnih pasov (bembo std regular, 72 t. e.) 
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Slika 17: Določanje črkovnih pasov (gotham book regular, 72 t. e.)  
 
3. Merjenje razmerja med podebeljeno in tanko potezo 
 
Merjenje razmerja med podebeljeno in tanko potezo je potekalo zgolj pri pisavah s serifi, kjer so 
bile razlike v podebelitvah potez (slika 18). Na primeru linearnih pisav razlike med podebelitvijo 
potez skoraj ni ali pa je sploh ni, zato so bile iz merjenja izločene. Izjema je pisava optima normal 
(slika 19), kjer je bila razlika kljub linearnosti precejšna, tako da smo meritve izvedli in jih tudi 
obdelali. 
Pri tem parametru je bilo merjenje najtežje izvesti zaradi različnosti podebelitve, tako da je bilo 
potrebno res natančno opazovanje in večkratno merjenje, da so rezultati čim bolj optimalni. 
Debelino potez smo merili na različnih mestih (osnovna poteza, prečna poteza, podaljšek 
navzdol, podaljšek navzgor, S-poteza, rep …) glede na posamezno črko in vrsto kontrasta pri 
podebelitvi. Merjenje podebeljene poteze je potekalo na potezi, ki je optično delovala najširše, in 
obratno pri tanki potezi, kjer je merjenje potekalo na najtanjšem mestu črke. Tukaj so bili iz delov 
črk za merjenje izvzeti deli črk v okolici serifov zaradi nerelativnosti.  
Izvedba meritev je potekala pri 100 % povečavi za čim boljšo natančnost z orodjem za risanje črt. 
Z ravnimi črtami smo merili posamezne poteze pravokotno na smer poteka posamezne poteze.  
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Slika 18: Določanje razmerja podebelitev potez (droid serif regular, 72 t. e.) 
 
 
Slika 19: Določanje razmerja podebelitev potez (optima normal, 72 t. e.) 
 
3.1.3 Zbiranje in urejanje podatkov 
Podatke smo zbrali in uredili v množico pisav G, ki predstavlja vzorec. G je končna množica 
elementov gi, ki predstavljajo posamezne vrste črk po različnih parametrih (razmerjih), ki jih 
ocenjujemo glede zlatega reza. Primer tako urejenih podatkov za eno pisavo kaže preglednica 1:  
Preglednica 1: Primer podatkov za eno pisavo 
g ČRKE PISAVE RAZMERJE 
1 OPTIMA višina : širina 
2 OPTIMA sr. č. p. : zg. č. p. 
3 OPTIMA sr. č. p. : sp. č. p. 
4 OPTIMA pod. p. : tan. p. 
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Izbor podatkov: 
 Na osnovi grobega odstopanja od sosednjih vpisanih podatkov v programu MS Excel smo 
izkustveno ocenili, katere numerične podatke velja ponovno preveriti. 
 Preverili smo podatke, ki bistveno odstopajo od povprečja in ponovno opravili digitalne 
meritve v programu InDesign za višino in širino črk, višino zgornjega, srednjega in 
spodnjega črkovnega pasu ter podebelitve potez pri pisavah s kontrastom med potezami. 
Tako smo zmanjšali ali morda odpravili človeške napake pri meritvah. 
 V nekaterih primerih so podatki bistveno odstopali zgolj zaradi človeške napake pri 
prepisovanju numeričnih podatkov med računalniškimi programi InDesign in MS Excel. 
Tudi te napake smo odpravili. 
 Iz množice vzorčnih podatkov smo odstranili nekatere irelevantne črke. 
 Po izboru podatkov za 71 množic smo dobili končno množico G. Podatki, ki smo jih 
izločili, so t. i. osamelci, ki bi bistveno vplivali na aritmetično srednjo vrednost. Rezultat je 
relevanten vzorec velikosti n = 61, ki vsebuje 1159 črk. Kljub izboru podatkov in dejstvu, 
da vse črke nimajo podatkov za vse parametre, še vedno menimo, da je vzorec naključen in 
primeren za načrtovano statistično metodo.  
 
Analiza podatkov 
Analiza možnih napak zbranih podatkov: 
 Napake pri zajemu in merjenju podatkov: 
 nenatančnost meritev (± 0,02 mm), 
 omejena ločljivost v grafiki (1200 ppi), 
 različno zaokroževanje v računalniških programih (od enega do treh decimalnih mest), 
 človeška napaka med ročnim prepisovanjem podatkov.  
 Sistemska napaka ki nastane, če bi obravnavali črke, ki zaradi svoje oblike sploh niso 
primerne za upodobitev v zlatem razmerju (irelevantne črke). 
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3.2 NAČRTOVANJE PISAVE V MERILU ZLATEGA REZA 
3.2.1 Načrtovanje pisave golden ratio 
Pisava golden ratio je bila načrtovana in izdelana eksperimentalno. Namen je bil preveriti, do 
kolikšne mere je načrtovanje pisave v merilu zlatega reza učinkovit pristop in ali je pisava 
primerna za uporabo. 
Osnovno izhodišče za načrtovanje je bil zlati pravokotnik, kjer sta razmerje med višino in širino v 
razmerju zlatega reza, kar je bilo uporabljeno pri določanju širine in višine črk: 
širina = višina /  , 
višina =   · širina. 
 
Pri načrtovanju je bil namen upoštevati razmerje zlatega reza tudi v podebelitvah potez: 
tanka poteza = podebeljena poteza /  , 
podebeljena poteza =   · tanka poteza. 
 
3.2.2 Potek izdelave pisave 
Pisavo smo izdelali v programu Glyphs, ki je namenjen načrtovanju pisav (sliki 20 in 21). 
Kljub načrtovanju v zlatem pravokotniku so bile pri določenih črkah potrebne prilagoditve v 
postopku samega načrtovanja in oblikovanja glede širine in višine. 
- Črki i in j sta ozki in pri načrtovanju ni bilo izvedljivo upoštevati določene širine, kar velja za 
minuskuli in majuskuli, zato sta ožji, kot določa razmerje. 
- Majuskule D, C, G, Q in W so bile zaradi širine načrtovane čez vertikalni stranici zlatega 
pravokotnika (slika 21). 
- Največ prilagoditev glede višine je bilo potrebnih pri minuskulah, kjer določene črke 
zavzemajo samo srednji črkovni pas (npr. e), nekatere pa poleg srednjega tudi zgornji ali 
spodnji črkovni pas (npr. j in d). 
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Slika 20: Načrtovanje črk T in Z 
 
 
Slika 21: Načrtovanje črke W 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 REZULTATI MERITEV 
Rezultati meritev pisav so zaradi preglednosti v prilogah AŠ. V programu MS Excel smo 
izračunali potrebne statistične podatke in jih predstavili v zbirni preglednici, ki za vse pisave iz 
vzorca G vsebuje izračune statističnih parametrov za vsa izmerjena razmerja, kot kaže preglednica 
2. Vzorec G ne vsebuje pisav {g8, g15, g17, g20, g31, g36, g38, g43, g66 in g71}, ki smo jih izločili med 
izborom podatkov.  
Preglednica 2: Rezultati meritev in izračuni za statistiko 
g PISAVE RAZMERJE n xi (xi -  𝑥)2 xi - ϕ δ δ ≤ ε  
1 OPTIMA višina : širina 47 1,369 0,169 -0,249 0,154   
2 OPTIMA sr. č. p. : zg. č. p.  30 2,222 0,195 0,604 0,374   
3 OPTIMA sr. č. p. : sp. č. p.  6 1,816 0,001 0,198 0,122   
4 OPTIMA pod. p. : tan. p. 47 2,457 0,458 0,839 0,518   
5 GARAMOND višina : širina 47 0,866 0,835 -0,752 0,465   
6 GARAMOND sr. č. p. : zg. č. p.  30 1,590 0,036 -0,028 0,017 DA 
7 GARAMOND sr. č. p. : sp. č. p.  5 1,499 0,079 -0,119 0,074   
9 FUTURA višina : širina 46 1,378 0,162 -0,240 0,149   
10 FUTURA sr. č. p. : zg. č. p.  35 1,671 0,012 0,053 0,033   
11 FUTURA sr. č. p. : sp. č. p.  6 2,048 0,072 0,430 0,266   
12 CASLON višina : širina 46 1,135 0,416 -0,483 0,298   
13 CASLON sr. č. p. : zg. č. p.  32 1,447 0,111 -0,172 0,106   
14 CASLON sr. č. p. : sp. č. p.  7 1,542 0,057 -0,076 0,047   
16 FRUTIGER višina : širina 48 1,431 0,122 -0,187 0,116   
18 FRUTIGER sr. č. p. : sp. č. p.  6 2,304 0,275 0,686 0,424   
19 DROID višina : širina 47 1,232 0,300 -0,386 0,239   
21 DROID sr. č. p. : sp. č. p.  6 2,231 0,203 0,613 0,379   
22 DROID pod. p. : tan. p. 57 1,978 0,039 0,360 0,223   
23 BRANDON višina : širina 48 1,405 0,141 -0,213 0,131   
24 BRANDON sr. č. p. : zg. č. p.  36 1,341 0,193 -0,277 0,171   
25 BRANDON sr. č. p. : sp. č. p.  6 1,341 0,193 -0,277 0,171   
26 PLATINO višina : širina 47 1,144 0,404 -0,474 0,293   
27 PLATINO sr. č. p. : zg. č. p.  35 1,955 0,031 0,337 0,208   
28 PLATINO sr. č. p. : sp. č. p.  7 1,645 0,018 0,027 0,017 DA 
29 PLATINO pod. p. : tan. p. 54 2,565 0,616 0,947 0,586   
30 GOTHAM višina : širina 48 1,247 0,284 -0,371 0,229   
32 GOTHAM sr. č. p. : sp. č. p.  5 1,864 0,007 0,246 0,152   
33 BASKERVILLE višina : širina 49 1,144 0,404 -0,474 0,293   
34 BASKERVILLE sr. č. p. : zg. č. p.  35 1,657 0,015 0,039 0,024   
35 BASKERVILLE sr. č. p. : sp. č. p.  7 2,220 0,194 0,602 0,372   
37 RELEWAY višina : širina 47 1,294 0,236 -0,324 0,200   
39 RELEWAY sr. č. p. : sp. č. p.  5 2,437 0,432 0,818 0,506   
         (se nadaljuje) 
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g PISAVE RAZMERJE n xi (xi - 𝑥)2 xi - ϕ δ δ ≤ ε  
40 BODONI višina : širina 51 1,254 0,277 -0,364 0,225   
41 BODONI sr. č. p. : zg. č. p.  34 1,422 0,128 -0,196 0,121  
42 BODONI sr. č. p. : sp. č. p.  6 1,506 0,075 -0,112 0,069  
44 PROXIMA NOVA višina : širina 48 1,301 0,229 -0,317 0,196   
45 PROXIMA NOVA sr. č. p. : zg. č. p.  35 2,614 0,696 0,996 0,616   
46 PROXIMA NOVA sr. č. p. : sp. č. p.  5 2,614 0,696 0,996 0,616  
47 FREIGHT višina : širina 52 1,318 0,213 -0,300 0,186   
48 FREIGHT sr. č. p. : zg. č. p.  35 2,479 0,489 0,861 0,532   
49 FREIGHT sr. č. p. : sp. č. p.  6 1,808 0,001 0,190 0,118   
50 FREIGHT pod. p. : tan. p. 52 2,154 0,140 0,536 0,331   
51 UNIVERS višina : širina 49 1,382 0,158 -0,236 0,146   
52 UNIVERS sr. č. p. : zg. č. p.  35 2,266 0,236 0,648 0,400   
53 UNIVERS sr. č. p. : sp. č. p.  5 2,531 0,564 0,913 0,564   
54 CLARENDON višina : širina 52 1,083 0,486 -0,535 0,331   
55 CLARENDON sr. č. p. : zg. č. p.  35 2,171 0,153 0,553 0,342   
56 CLARENDON sr. č. p. : sp. č. p.  6 2,216 0,190 0,598 0,370   
57 CLARENDON pod. p. : tan. p. 52 1,921 0,020 0,303 0,187   
58 APERCU višina : širina 48 1,417 0,132 -0,201 0,124   
59 APERCU sr. č. p. : zg. č. p.  35 2,564 0,615 0,946 0,585   
60 APERCU sr. č. p. : sp. č. p.  5 2,457 0,458 0,839 0,519   
61 MINION višina : širina 52 1,521 0,067 -0,097 0,060   
62 MINION sr. č. p. : zg. č. p.  35 2,053 0,075 0,435 0,269   
63 MINION sr. č. p. : sp. č. p.  7 1,821 0,002 0,203 0,125   
64 MINION sr. č. p. : sp. č. p.  52 2,570 0,624 0,952 0,588   
65 HELVETICA višina : širina 48 1,439 0,116 -0,179 0,111   
67 HELVETICA sr. č. p. : sp. č. p.  5 2,491 0,506 0,873 0,540   
68 BEMBO višina : širina 52 1,282 0,248 -0,336 0,208   
69 BEMBO sr. č. p. : zg. č. p.  35 1,759 0,000 0,141 0,087   
70 BEMBO sr. č. p. : sp. č. p.  7 1,704 0,006 0,086 0,053   
  VSOTA       14,309     
  POVPREČJE      1,780 
 
    
  VZOREC n = 61      
 
    
 
 
Pomen uporabljenih simbolov v preglednici: 
g = množica črk, 
n = velikost vzorca, 
xi = izračunana vrednost opazovanega razmerja, 
x = aritmetična srednja vrednost xi, 
ϕ = število fi, 
δ = relativno odstopanje, 
ε = izbrano v naprej predpisano še dopustno odstopanje. 
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Iz preglednice 2 smo odčitali podatke, ki smo jih v nadaljevanju potrebovali pri izračunih:  
velikost vzorca n = 61 in aritmetična srednja vrednost x  = 1,780.  
Za izračun statistične hipoteze smo potrebovali še standardni odklon s (20), ki smo ga izračunali 
tako, da smo v enačbo za vzorčno varianco (17) vstavili vsoto (xi – x )
2 = 14,309, ki je bila 
izračunana v preglednici 2: 
2s s  
14,309
60
  0,488   (20) 
Izdelava ocen 
Ali je katera izmed izbranih pisav po določenih merilih v zlatem rezu? 
Podatke za to oceno smo pripravili v preglednici 2. Vzorec smo ocenili po kriteriju (δ ≤ ε): ocena 
je, da je črka v zlatem rezu, če je odstopanje 
x 



  glede na   = 1,618 kvečjemu enako ε = 
0,02. Tej oceni ustrezata množici črk g6 in g28, kot je razvidno iz preglednice 3:  
Preglednica 3: Pisave, ki so po oceni v zlatem rezu 
 
   
 
 
Za pisavo garamond smo ugotovili, da se črkovno razmerje le za 1,7 % razlikuje od zlatega reza. 
Ta pisava je namreč zelo stara, zato nas ta rezultat ni presenetil, saj je v literaturi [12] mogoče 
zaslediti, da so se v preteklosti tudi oblikovalci pisav bolj pogosto zgledovali po zlatem rezu.  
 
Ali so zlatemu rezu bližje pisave s serifi ali linearne pisave? 
Podatke za to oceno smo pripravili tako, da smo preglednico testne statistike (preglednica 2) 
razdelili v dva dela: pisave s serifi (priloga T) in linearne pisave (priloga U). Izračunali smo 
aritmetično sredino x  in jo primerjali z ϕ ter ugotovili, da so pisave s serifi iz našega vzorca bližje 
zlatemu razmerju. Kot je razvidno iz preglednice 4, je relativno odstopanje pisav s serifi od 
zlatega reza le približno 5 %. 
g PISAVE RAZMERJE n xi xi - ϕ δ δ ≤ ε 
6 GARAMOND sr. č. p. : zg. č. p.  30 1,590 -0,028 0,017 DA 
28 PLATINO sr. č. p. : sp. č. p.  7 1,645 0,027 0,017 DA 
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Preglednica 4: Pisave s serifi so bližje zlatemu rezu 
 
 
    
 
Dodatna potrditev pravilnosti te ocene je spoznanje, da obe pisavi (garamond in platino), za 
katere smo v prejšnjem razdelku ocenili, da sta najbližje zlatemu rezu, hkrati spadata prav med 
pisave s serifi (preglednica 4).  
 
Ali so zlatemu rezu bližje majuskule ali minuskule? 
Podatke za to oceno smo pridobili tako, da smo v programu MS Excel združili vse preglednice 
(priloge AŠ) obravnavanih pisav v eno in jo nato razdelili v dve: tisto, ki vsebuje majuskule in 
tisto z minuskulami. Glede na obseg tabele niso v prilogi, vendar so arhivirane in na razpolago v 
digitalni obliki. V preglednicah 5 in 6 so izračunane povprečne srednje vrednosti za vsa štiri 
razmerja za majuskule in minuskule:  
 
Preglednica 5: Ocenjevanje majuskul 
MAJUSKULE RAZMERJE n 𝑥 𝑥 - ϕ δ 
  višina : širina 498 1,196 -0,422 0,261 
  sr. č. p. : zg. č. p.  518 2,167 0,548 0,339 
  sr. č. p. : sp. č. p.  21 1,807 0,189 0,117 
  pod. p. : tan. p. 288 3,018 1,400 0,865 
  SKUPAJ 1325 2,047 0,429 0,265 
 
Preglednica 6: Ocenjevanje minuskul 
 
MINUSKULE RAZMERJE n 𝑥 𝑥 - ϕ  δ  
  višina : širina 479 1,372 -0,247 0,152 
  sr.č.p. : zg. č. p.  178 2,158 0,540 0,334 
  sr.č.p. : sp. č. p.  100 2,005 0,387 0,239 
  pod.p. : tan. p. 291 3,035 1,415 0,875 
  SKUPAJ 1048 2,142 0,524 0,324 
 
 
PISAVA n 𝑥 𝑥 - ϕ δ 
S SERIFI 34 1,703 0,085 0,052 
LINEARNA 27 1,878 0,260 0,161 
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Ugotovili smo, da so za naš vzorec, ki obsega majuskule, v povprečju bližje zlatemu rezu 
(preglednici 5 in 6), vendar pa to ne velja za vse štiri vrste razmerij.  
 
Kateri izmed štirih opazovanih parametrov se najpogosteje približa zlatemu rezu? 
Za to oceno smo naredili primerjavo štirih razmerij merljivih vrednost v vseh črkah našega 
vzorca. Rezultat je podan v preglednici 7: 
 
 
Preglednica 7: Primerjava štirih razmerij vseh pisav 
 
VSE PISAVE RAZMERJE n 𝑥 𝑥 - ϕ δ 
  višina : širina 977 1,282 -0,336 0,208 
  sr. č. p. : zg. č. p.  696 2,164 0,546 0,338 
  sr. č. p. : sp. č. p.  121 1,970 0,352 0,218 
  pod. p. : tan. p. 579 3,027 1,408 0,870 
  SKUPAJ 2373 2,111 0,493 0,305 
   
 
Vzorčne pisave so glede zlatega reza najbolj značilne v primerjavi razmerij višina : širina (slika 22). 
 
Slika 22: Primerjave štirih razmerij vseh pisav 
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Razpravljajmo še o ugotovitvah glede posameznih razmerij. Uporabljali smo največ 4 razmerja 
črk oz. primerjavo 4 kombinacij razmerij merljivih vrednost v črkah angleške abecede majuskul in 
minuskul: višina : širina, sr. č. p. : zg. č. p. , sr. č. p. : sp. č. p. in pod. p. : tan. p. Pri polovici črk 
kombinacije pod. p. : tan. p. nismo izmerili, ker so pisave linearne in je razmerje podebelitev 
konstantno 1. V preglednicah vzorcev je bilo skoraj pri vseh črkah zelo malo podatkov za sp. č. 
p., zato je bilo tudi manj rezultatov za tretjo kombinacijo sr. č. p. : sp. č. p. A to ni vplivalo na 
kakovost vzorca, saj je to razmerje konstantno pri vseh posameznih črkah, torej ni vplivalo na 
povprečje in na sklepanje. Naša ocena je pokazala, da so vzorčne pisave glede zlatega reza najbolj 
značilne v primerjavi razmerij višina : širina. 
Katera izmed črk angleške abecede je najbližja zlatemu rezu? 
Uporabili smo preglednico iz programa MS Excel, v kateri so združene vse črke vseh 
obravnavanih pisav iz prilog AŠ. V programu MS Excel smo jih razvrstili po najmanjšem 
odmiku opazovanega razmerja od  . Tudi tokrat glede na obseg preglednice nismo podali v 
prilogi, temveč je arhivirana in na razpolago v digitalni obliki. Zato kot rezultat (preglednica 8) 
podajamo le relevanten izvleček največjih približkov   iz preglednice za razmerje višina : širina.  
 
Preglednica 8: Iskanje črke, ki je najbližja zlatemu rezu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz preglednice 8 je razvidno, da je natanko v zlatem rezu črka L pisave univers, le za 1 % pa 
odstopajo črke S pisave bembo, B pisave frutiger in p pisave optima. Ugotovitev je dokaj 
presenetljiva, saj smo pričakovali najbližje razmerje zlatemu rezu pri eni od črk iz pisave 
garamond, za katero smo že navedli, da je zelo stara in zasnovana v zlatem rezu. Ostalih treh 
razmerij niti nismo predstavili, ker bistveno odstopajo od  . Poleg tega zaradi specifike razmerij 
PISAVE črka širina višina X X - ϕ  δ  
BASKERVILLE S 11,03 17,95 1,627 0,009 0,006 
RELEWAY k 11,50 18,71 1,627 0,009 0,006 
APERCU y 11,18 18,16 1,624 0,006 0,004 
BODONI J 11,72 19,01 1,622 0,004 0,002 
OPTIMA p 11,66 18,89 1,620 0,002 0,001 
FRUTIGER B 10,57 17,12 1,620 0,002 0,001 
BEMBO S 10,35 16,76 1,619 0,001 0,001 
UNIVERS L 11,09 17,94 1,618 0,000 0,000 
APERCU d 11,37 18,36 1,615 -0,003 0,002 
UNIVERS E 11,19 18,05 1,613 -0,005 0,003 
BRANDON GROTESQUE F 11,14 17,96 1,612 -0,006 0,004 
BRANDON GROTESQUE E 11,14 17,95 1,611 -0,007 0,004 
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dobimo veliko množico črk z istim razmerjem, kar ni uporabno za zastavljeno vprašanje: »Iskanje 
črke angleške abecede, ki je najbližja zlatemu rezu«. Dodaten argument za obravnavo le tega 
razmerja je ugotovitev iz prejšnje točke, da so vzorčne pisave glede zlatega reza najbolj značilne v 
primerjavi razmerij višina : širina. 
 
Statistična hipoteza 
Za (n-1) = 60 in 2

 = 0,01 iz preglednice Studentova porazdelitev odčitamo t0,01(60) = 2,390 
[14]. 
Iz preglednice 2 smo odčitali podatke, ki jih potrebujemo pri izračunih:  
 velikost vzorca = 61,  
 aritmetična srednja vrednost x  = 1,780 in  
 standardi odklon s = 0,488 smo že izračunali (20). 
Za naš vzorec X smo privzeli normalno porazdelitev N(µ, σ) (slika 23):  
 
Slika 23: Normalna porazdelitev razmerja X 
 
Ob upoštevanju izračunanih podatkov x , s in iz preglednice odčitanega parametra t-testa je po 
enačbi (19) interval zaupanja za povprečno vrednost: 
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1,2
0,488
1,780 2,390 1,780 0,151
60
l      oz. je interval [ 1,629 ; 1,931 ] z verjetnostjo 98 % 
eden tistih, ki vsebuje vrednost za povprečno razmerje v črkah opazovanega nabora pisav. 
Preizkus statistične domneve: 
Ničelna domneva H0 je nedokazana trditev, da so črke v zlatem rezu, torej je povprečje zlati rez ϕ 
= 1,618. Ničelni nasprotna je alternativna domneva H1. Glede na izbrano stopnjo značilnosti α 
razdelimo vrednosti x  na dve območji:  
 H0 obdržimo v območju, ki vsebuje 100 · (1- α) = 98 % vzorčnih x  (slika 24).  
 H1 zavrnemo v korist H1 v območju, ki vsebuje 100 · α = 2 % vzorčnih x  (slika 24). 
 
 
Slika 24: Območje za , kjer H0 obdržimo in kjer H0 zavrnemo 
 
Ker naš ϕ = 1,618 ni v intervalu l1,2 = [ 1,629 ; 1,931 ], H0 zavrnemo v korist H1. Torej smo 
ugotovili, da črke niso v zlatem rezu. To je statistični sklep in ne dokaz. 
 
4.2 PISAVA GOLDEN RATIO  
Lastnosti pisave 
Pisava je pokončna različica, ki obsega: 
 majuskule s šumniki in preglasi (slika 25),  
 minuskule s šumniki in preglasi (slika 26), 
 nabor števk (slika 27), 
 osnovna ločila in znake (slika 28). 
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Pisavo uvrščamo med pisave s serifi z majhnimi razlikami v podebelitvi potez. Pri določenih 
črkah so zaključki v obliki kapelj. 
Razmerje zlatega reza je upoštevano pri načrtovanju pri dveh parametrih – razmerje med višino 
in širino ter pri razmerju podebelitve potez.  
 
Golde ratio font 
 
Slika 25: Majuskule golden ratio font 
 
 
Slika 26: Minuskule golden ratio font 
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Slika 27: Nabor števk golden ratio font 
 
Slika 28: Nabor osnovnih znakov in ločil golden ratio font  
 
Sklep o uporabnosti pisave 
Zaradi načrtovanja po natančno določenem merilu in le majhnih prilagoditvah pri posameznih 
črkah je bilo omejitev tako na oblikovnem, kot tudi na tehničnem področju veliko. Serifi pri 
črkah preveč izstopajo in na teh delih črka postane preveč temna in zaradi tega ne deluje 
sorazmerno s celoto.  
Pri okroglih in poševnih potezah so podebelitve manj opazne kot pri horizontalnih in vertikalnih. 
Zaradi upoštevanja merila zlatega reza pri načrtovanju se posledično ni izvajalo optičnih 
prilagoditev, kar naredi črkovno vrsto neenotno.  
Pisava je izjemno svetla in zato neprimerna za uporabo v tiskanih publikacijah. Če pisavo 
pomanjšamo na npr. 12 t. e., je skoraj nemogoče prebrati besedilo. Možnost uporabe bi bila za 
digitalne upodobitve na področju oblikovanja z uporabo velike velikosti črk. 
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5 ZAKLJUČEK 
Ključna ugotovitev je, da je zlati rez sicer prisoten v tipografij, ni pa značilen za novejše pisave. 
Potrdili smo domnevo, da je zlati rez prisoten pri nekaterih pisavah, npr.: garamond, vendar zgolj 
zaradi dejstva, ker temeljijo na starejših vrstah črk. Preučili smo novejše pisave, v katerih zlati rez 
ni prisoten. Posebej ne pri pisavah, kjer so specifične podebelitve, ki pisavi dodajo lepoto in 
harmonijo. Statistično smo ovrgli hipotezo, da je zlati rez prisoten v modernih pisavah, ki se 
danes množično uporabljajo v računalniško podprtih pisarniških aplikacijah.  
Z uporabo računalniškega programa smo izvedli vrsto meritev pri črkah naključno izbranih pisav. 
Merili smo višino in širino črk v različnih črkovnih pasovih in tudi posamezne podebelitve. Vse te 
podatke smo preračunali za različna razmerja v upanju, da bomo našli pisave, upodobljene v 
zlatem rezu. Podatke smo med seboj primerjali in podali ocene. Za pisavo garamond smo 
ugotovili, da se črkovno razmerje le za 1,7 % razlikuje od zlatega reza. Ta pisava je namreč zelo 
stara, znano pa je, da so se v preteklosti oblikovalci pisav bolj pogosto zgledovali po zlatem rezu. 
Ugotovili smo, da so pisave s serifi iz našega vzorca bližje zlatemu razmerju kot linearne pisave. 
Uporabljali smo štiri razmerja črk in primerjali razmerja merljivih vrednost v črkah angleške 
abecede majuskul in minuskul: višina : širina, sr. č. p. : zg. č. p., sr. č. p. : sp. č. p. in pod. p. : tan. 
p. Ugotovili smo tudi, da so vzorčne pisave glede zlatega reza najbolj značilne v primerjavi 
razmerij višina : širina. Nadalje smo pri analizi našega vzorca pisav ugotovili, da je natanko v 
zlatem rezu le črka L pisave univers, le za 1 % pa odstopajo črke S pisave bembo, B pisave 
frutiger in p pisave optima.  
Zlati rez, ki je prisoten v naravi in vesolju, se danes ne uporablja več tako pogosto, kot je to 
veljalo za npr. stare Egipčane ali pa Grke. Vsaj za digitalno tipografijo lahko ugotovimo, da se pri 
načrtovanju zlato razmerje skoraj ne uporablja. Vendar današnji silovit tehnološki napredek, ki je 
precej spremenil naše vrednote, le ni dokončno izbrisal razmišljanja o zlatem razmerju. Dokaz za 
to je nova pisava v zlatem rezu, ki je nastala med izdelavo tega zaključnega dela.  
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7 PRILOGE 
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PRILOGA A: Preglednica meritev pisave OPTIMA 
 
  
OPTIMA širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ  
A 16,290 17,920 1,100 -0,518 12,108 5,448 2,222 0,604 1,128 2,213 1,962 0,344
B 11,580 17,470 1,509 -0,109 12,108 5,448 2,222 0,604 0,930 2,360 2,538 0,920
C 15,220 18,240 1,198 -0,420 12,108 5,448 2,222 0,604 0,990 2,490 2,515 0,897
Č
D 16,000 17,470 1,092 -0,526 12,108 5,448 2,222 0,604 0,920 2,500 2,717 1,099
E 9,340 17,470 1,870 0,252 12,108 5,448 2,222 0,604 1,120 2,230 1,991 0,373
F 9,190 17,550 1,910 0,292 12,108 5,448 2,222 0,604 1,110 2,230 2,009 0,391
G 16,560 18,230 1,101 -0,517 12,108 5,448 2,222 0,604 0,960 2,480 2,583 0,965
H 15,340 17,550 1,144 -0,474 12,108 5,448 2,222 0,604 1,090 2,230 2,046 0,428
I 2,400 17,550 12,108 5,448 2,230 2,230
J 5,550 20,980 12,108 5,448 6,667 1,816 0,198 0,700 2,230
K 12,950 17,550 1,355 -0,263 12,108 5,448 2,222 0,604 1,141 2,230 1,954 0,336
L 9,410 17,470 1,857 0,239 12,108 5,448 2,222 0,604 1,190 2,230 1,874 0,256
M 20,360 17,540 0,861 -0,757 12,108 5,448 2,222 0,604 1,127 2,358 2,092 0,474
N 14,910 17,550 1,177 -0,441 12,108 5,448 2,222 0,604 1,410 2,064 1,464 -0,154
O 19,200 18,230 0,949 -0,669 12,108 5,448 2,222 0,604 0,840 2,490 2,964 1,346
P 11,310 17,520 1,549 -0,069 12,108 5,448 2,222 0,604 0,960 2,230 2,323 0,705
Q 19,190 23,100 1,204 -0,414 12,108 5,448 6,667 2,222 0,604 1,816 0,198 0,850 2,490 2,929 1,311
R 12,920 17,540 1,358 -0,260 12,108 5,448 2,222 0,604 0,880 2,230 2,534 0,916
S 10,950 18,230 1,665 0,047 12,108 5,448 2,222 0,604 1,080 2,180 2,019 0,400
Š
T 13,290 17,600 1,324 -0,294 12,108 5,448 2,222 0,604 1,220 2,230 1,828 0,210
U 14,930 17,850 1,196 -0,422 12,108 5,448 2,222 0,604 1,420 2,230 1,570 -0,048
V 16,270 17,548 1,079 -0,539 12,108 5,448 2,222 0,604 1,081 2,163 2,001 0,383
W 24,540 17,540 0,715 -0,903 12,108 5,448 2,222 0,604 1,192 2,225 1,867 0,249
X 13,850 17,560 1,268 -0,350 12,108 5,448 2,222 0,604 1,042 2,065 1,982 0,364
Y 14,650 17,560 1,199 -0,419 12,108 5,448 2,222 0,604 1,071 2,352 2,196 0,578
Z 14,580 17,450 1,197 -0,421 12,108 5,448 2,222 0,604 1,141 2,165 1,897 0,279
Ž
a 10,910 12,670 1,161 -0,457 12,108  0,698 2,097 3,004 1,386
b 11,720 19,460 1,660 0,042 12,108 5,448 2,222 0,604 0,757 2,230 2,946 1,328
c 10,770 12,670 1,176 -0,442 12,108  0,860 2,230 2,593 0,975
č
d 11,640 19,450 1,671 0,053 12,108 5,448 2,222 0,604 0,714 2,230 3,123 1,505
e 11,140 12,688 1,139 -0,479 12,108  0,940 2,230 2,372 0,754
f 7,320 19,280 2,634 1,016 12,108 5,448 2,222 0,604 0,766 2,030 2,650 1,032
g 11,220 19,090 1,701 0,083 12,108 6,667  1,816 0,198 0,590 2,059 3,490 1,872
h 10,390 19,260 1,854 0,236 12,108 5,448 2,222 0,604 0,635 2,030 3,197 1,579
i 2,770 17,960 12,108 5,448 2,030 2,030
j 5,160 24,590 12,108 5,448 6,667 1,816 0,198 0,773 2,030
k 10,490 19,240 1,834 0,216 12,108 5,448 2,222 0,604 0,901 2,010 2,231 0,613
l 2,200 19,230 12,108 5,448 2,040 2,040
m 17,740 12,480 0,703 -0,915 12,108 0,552 2,030 3,678 2,060
n 10,368 12,470 1,203 -0,415 12,108 0,680 2,030 2,985 1,367
o 12,520 12,650 1,010 -0,608 12,108 0,780 2,240 2,872 1,254
p 11,660 18,890 1,620 0,002 12,108 6,667 1,816 0,198 0,668 2,240 3,353 1,735
q 11,630 18,960 1,630 0,012 12,108 6,667 1,816 0,198 0,711 2,240 3,150 1,532
r 6,498 12,470 1,919 0,301 12,108 0,693 2,020 2,915 1,297
s 8,018 12,670 1,580 -0,038 12,108 0,761 2,131 2,800 1,182
š
t 6,810 15,830 2,325 0,706 12,108 5,448 2,222 0,604 0,641 2,030 3,167 1,549
u 10,430 12,520 1,200 -0,418 12,108 0,639 2,030 3,177 1,559
v 11,870 12,318 1,038 -0,580 12,108 1,078 2,022 1,876 0,258
w 19,110 12,320 0,645 -0,973 12,108 1,002 2,004 2,000 0,382
x 11,370 12,320 1,084 -0,534 12,108 1,032 2,000 1,938 0,320
y 11,830 18,830 1,592 -0,026 12,108 6,667 1,816 0,198 0,918 2,024 2,205 0,587
z 11,200 12,100 1,080 -0,538 12,108 1,010 1,909 1,890 0,272
ž
POVPREČJE 12,069 16,936 1,369 -0,249 12,108 5,448 6,667 2,222 0,604 1,816 0,198 0,994 2,179 2,457 0,839
N 47 30 7 47
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
1 OPTIMA višina : širina 47 1,369 -0,249 0,154
2 OPTIMA sr. č. p. : zg. č. p. 30 2,222 0,604 0,374
3 OPTIMA sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,816 0,198 0,122
4 OPTIMA pod. p. : tan. p. 47 2,457 0,839 0,518
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PRILOGA B: Preglednica meritev pisave GARAMOND  
 
  
GARAMOND širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ  
A 17,370 16,810 0,968 -0,650 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,552 1,785 3,234 1,616
B 17,370 16,300 0,938 -0,680 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,568 2,070 3,644 2,026
C 17,370 16,770 0,965 -0,653 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,560 2,440 4,357 2,739
Č 17,370 22,350 9,978 6,276 0,560 2,440
D 17,370 16,520 0,951 -0,667 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,640 2,530 3,953 2,335
E 17,370 16,150 0,930 -0,688 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,560 2,100 3,750 2,132
F 17,370 16,470 0,948 -0,670 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,630 2,130 3,381 1,763
G 17,370 16,760 0,965 -0,653 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,580 2,490 4,293 2,675
H 17,370 16,430 0,946 -0,672 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,660 2,080 3,152 1,533
I 17,370 16,040 0,923 -0,695 9,978 6,276 1,590 -0,028 2,050 2,050 1,000 -0,618
J 17,370 22,480 1,294 -0,324 9,978 6,276 6,656 1,590 -0,028 1,499 -0,119 0,609 1,990 3,268 1,650
K 17,370 16,310 0,939 -0,679 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,609 1,990 3,268 1,650
L 17,370 16,055 0,924 -0,694 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,474 1,990 4,198 2,580
M 17,370 16,290 0,938 -0,680 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,490 2,140 4,367 2,749
N 17,370 16,710 0,962 -0,656 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,514 2,050 3,988 2,370
O 17,370 16,450 0,947 -0,671 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,670 2,093 3,124 1,506
P 17,370 16,480 0,949 -0,669 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,460 2,250 4,891 3,273
Q 17,370 22,030 1,268 -0,350 9,978 6,276 6,656 1,590 -0,028 1,499 -0,119 0,670 2,095 3,127 1,509
R 17,370 16,220 0,934 -0,684 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,570 2,470 4,333 2,715
S 17,370 16,910 0,974 -0,645 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,690 2,270 3,290 1,672
Š 17,370 22,420 9,978 6,276 0,660 2,315
T 17,370 17,000 0,979 -0,639 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,750 2,085 2,780 1,162
U 17,370 16,550 0,953 -0,665 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,590 2,010 3,407 1,789
V 17,370 16,620 0,957 -0,661 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,671 1,917 2,857 1,239
W 17,370 16,720 0,963 -0,655 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,604 1,973 3,267 1,649
X 17,370 16,720 0,963 -0,655 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,504 1,928 3,825 2,207
Y 17,370 16,340 0,941 -0,677 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,536 1,926 3,593 1,975
Z 17,370 17,060 0,982 -0,636 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,530 1,878 3,543 1,925
Ž 17,370 22,200 9,978 6,276 0,530 1,878
a 17,370 10,600 0,610 -1,008 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,499 1,896 3,800 2,182
b 17,370 17,440 1,004 -0,614 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,505 1,805 3,574 1,956
c 17,370 10,680 0,615 -1,003 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,685 1,990 2,905 1,287
č 17,370 17,090 9,978 0,685 1,990
d 17,370 17,360 0,999 -0,619 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,580 1,810 3,121 1,503
e 17,370 10,969 0,631 -0,987 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,490 1,884 3,845 2,227
f 17,370 16,800 0,967 -0,651 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,546 1,600 2,930 1,312
g 17,370 16,900 0,973 -0,645 9,978 6,276 6,656 1,590 -0,028 1,499 -0,119 0,450 1,665 3,700 2,082
h 17,370 16,780 0,966 -0,652 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,534 1,510 2,828 1,210
i 17,370 16,490 0,949 -0,669 9,978 6,276 1,590 -0,028 1,510 1,510 1,000 -0,618
j 17,370 22,960 1,322 -0,296 9,978 6,276 6,656 1,590 -0,028 1,499 -0,119 0,416 1,550 3,726 2,108
k 17,370 16,820 0,968 -0,650 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,449 1,510 3,363 1,745
l 17,370 16,680 0,960 -0,658 9,978 6,276 1,590 -0,028 1,590 1,590 1,000 -0,618
m 17,370 10,810 0,622 -0,996 9,978  0,584 1,650 2,825 1,207
n 17,370 10,650 0,613 -1,005 9,978  0,670 1,560 2,328 0,710
o 17,370 10,670 0,614 -1,004 9,978  0,480 1,900 3,958 2,340
p 17,370 17,720 1,020 -0,598 9,978  6,656 1,499 -0,119 0,535 1,917 3,583 1,965
q 17,370 17,140 0,987 -0,631 9,978  6,656 1,499 -0,119 0,535 2,006 3,750 2,131
r 17,370 10,930 0,629 -0,989 9,978  0,551 1,640 2,976 1,358
s 17,370 10,840 0,624 -0,994 9,978  0,591 1,680 2,843 1,225
š 17,370 17,090 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,585 1,680
t 17,370 12,664 0,729 -0,889 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,920 1,610 1,750 0,132
u 17,370 10,140 0,584 -1,034 9,978  0,521 1,520 2,917 1,299
v 17,370 10,540 0,607 -1,011 9,978  0,570 1,599 2,805 1,187
w 17,370 10,540 0,607 -1,011 9,978  0,551 1,529 2,775 1,157
x 17,370 9,970 0,574 -1,044 9,978  0,450 1,523 3,384 1,766
y 17,370 16,260 0,936 -0,682 9,978  6,656 1,499 -0,119 0,458 1,584 3,459 1,840
z 17,370 10,980 0,632 -0,986 9,978  0,550 1,545 2,809 1,191
ž 17,370 16,750 9,978 6,276 1,590 -0,028 0,550 1,545
POVPREČJE 17,370 15,852 0,887 -0,731 9,978 6,276 6,656 1,590 -0,028 1,499 -0,119 0,630 1,899 3,266 1,648
N 52 41 7 52
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
5 GARAMOND višina : širina 52 0,887 -0,731 0,452
6 GARAMOND sr. č. p. : zg. č. p. 41 1,590 -0,028 0,017
7 GARAMOND sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,499 -0,119 0,074
8 GARAMOND pod. p. : tan. p. 52 3,266 1,648 1,019
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PRILOGA C: Preglednica meritev pisave FUTURA 
 
  
FUTURA širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ  
A 16,660 19,050 1,143 -0,475 11,508 6,888 1,671 0,053
B 11,140 18,320 1,645 0,026 11,508 6,888 1,671 0,053
C 15,740 19,260 1,224 -0,394 11,508 6,888 1,671 0,053
Č 15,370 24,940 11,508 6,888
D 15,060 18,330 1,217 -0,401 11,508 6,888 1,671 0,053
E 9,750 18,330 1,880 0,262 11,508 6,888 1,671 0,053
F 9,730 18,330 1,884 0,266 11,508 6,888 1,671 0,053
G 18,618 19,220 1,032 -0,586 11,508 6,888 1,671 0,053
H 14,160 18,310 1,293 -0,325 11,508 6,888 1,671 0,053
I 2,330 18,330 11,508 6,888 1,671 0,053
J 7,960 18,820 11,508 6,888 1,671 0,053
K 13,720 18,320 1,335 -0,283 11,508 6,888 1,671 0,053
L 9,190 18,330 11,508 6,888 1,671 0,053
M 20,250 19,760 0,976 -0,642 11,508 6,888 1,671 0,053
N 15,500 19,780 1,276 -0,342 11,508 6,888 1,671 0,053
O 19,580 19,270 0,984 -0,634 11,508 6,888 1,671 0,053
P 10,410 18,320 1,760 0,142 11,508 6,888 1,671 0,053
Q 19,800 20,490 1,035 -0,583 11,508 6,888 5,620 1,671 0,053 2,048 0,430
R 11,950 18,330 1,534 -0,084 11,508 6,888 1,671 0,053
S 11,540 19,220 1,666 0,047 11,508 6,888 1,671 0,053
Š 11,540 24,920 11,508 6,888
T 12,590 18,330 1,456 -0,162 11,508 6,888 1,671 0,053
U 14,240 18,320 1,287 -0,332 11,508 6,888 1,671 0,053
V 15,490 19,030 1,229 -0,389 11,508 6,888 1,671 0,053
W 23,710 19,770 0,834 -0,784 11,508 6,888 1,671 0,053
X 13,890 18,330 1,320 -0,298 11,508 6,888 1,671 0,053
Y 14,580 18,320 1,257 -0,362 11,508 6,888 1,671 0,053
Z 14,030 18,320 1,306 -0,312 11,508 6,888 1,671 0,053
Ž 14,050 24,460 11,508 6,888
a 11,600 12,400 1,069 -0,549 11,508  
b 11,590 19,870 1,714 0,096 11,508 6,888 1,671 0,053
c 9,820 12,420 1,265 -0,353 11,508  
č 9,820 18,120 11,508 6,888
d 11,600 19,880 1,714 0,096 11,508 6,888 1,671 0,053
e 11,290 12,440 1,102 -0,516 11,508  
f 7,300 19,630 2,689 1,071 11,508 6,888 1,671 0,053
g 11,600 17,460 1,505 -0,113 11,508 5,620  2,048 0,430
h 10,460 19,380 1,853 0,235 11,508 6,888 1,671 0,053
i 3,020 18,410 11,508 6,888 1,671 0,053
j 3,020 23,930 11,508 6,888 5,620 1,671 0,053 2,048 0,430
k 10,680 19,380 1,815 0,197 11,508 6,888 1,671 0,053
l 2,150 13,380 11,508 6,888 1,671 0,053
m 17,890 11,930 0,667 -0,951 11,508
n 10,480 11,930 1,138 -0,480 11,508
o 12,510 12,420 0,993 -0,625 11,508
p 11,600 17,460 1,505 -0,113 11,508 5,620 2,048 0,430
q 11,600 17,460 1,505 -0,113 11,508 5,620 2,048 0,430
r 7,010 11,910 1,699 0,081 11,508
s 8,790 12,410 1,412 -0,206 11,508
š 8,790 18,120 11,508 6,888
t 6,310 16,100 2,552 0,933 11,508 6,888 1,671 0,053
u 10,520 12,010 1,142 -0,476 11,508
v 11,370 12,210 1,074 -0,544 11,508
w 17,750 12,630 0,712 -0,906 11,508
x 11,170 11,520 1,031 -0,587 11,508
y 11,350 17,050 1,502 -0,116 11,508 5,620 2,048 0,430
z 10,090 11,510 1,141 -0,477 11,508
ž 10,020 17,630 11,508 6,888
POVPREČJE 11,962 17,480 1,378 -0,240 11,508 6,888 5,620 1,671 0,053 2,048 0,430
N 46 35 6
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
9 FUTURA višina : širina 46 1,378 -0,240 0,149
10 FUTURA sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,671 0,053 0,033
11 FUTURA sr. č. p. : sp. č. p. 6 2,048 0,430 0,266
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PRILOGA Č: Preglednica meritev pisave CASLON 
 
  
CASLON širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ  
A 19,070 19,080 1,001 -0,618 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,964 2,567 2,663 1,045
B 14,520 18,310 1,261 -0,357 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,816 2,621 3,212 1,594
C 16,920 18,920 1,118 -0,500 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,733 2,550 3,479 1,861
Č 16,920 23,700 10,788 7,458 0,733 2,550
D 19,020 18,320 0,963 -0,655 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,824 2,620 3,180 1,562
E 15,760 18,300 1,161 -0,457 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,810 2,390 2,951 1,333
F 14,840 18,330 1,235 -0,383 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,810 2,440 3,012 1,394
G 18,810 18,920 1,006 -0,612 10,788 7,458 1,447 -0,172 1,010 2,610 2,584 0,966
H 20,010 18,310 0,915 -0,703 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,920 2,480 2,696 1,078
I 8,070 18,310 10,788 7,458 1,447 -0,172 2,500 2,500 1,000 -0,618
J 10,150 23,800 10,788 7,458 6,998 1,447 -0,172 1,542 -0,076 0,762 2,450 3,215 1,597
K 17,090 18,300 1,071 -0,547 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,943 2,400 2,545 0,927
L 15,580 18,310 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,960 2,470 2,573 0,955
M 24,090 18,310 0,760 -0,858 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,950 2,450 2,579 0,961
N 18,760 18,540 0,988 -0,630 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,950 2,443 2,572 0,954
O 18,580 18,930 1,019 -0,599 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,953 2,567 2,694 1,076
P 14,320 18,310 1,279 -0,339 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,815 2,654 3,256 1,638
Q 27,800 23,820 0,857 -0,761 10,788 7,458 6,998 1,447 -0,172 1,542 -0,076 0,903 2,564 2,839 1,221
R 16,880 18,300 1,084 -0,534 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,817 2,526 3,092 1,474
S 11,080 18,930 1,708 0,090 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,910 2,631 2,891 1,273
Š 11,080 23,680 10,788 7,458 0,910 2,631 2,891 1,273
T 17,930 19,150 1,068 -0,550 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,910 2,417 2,656 1,038
U 18,740 18,620 0,994 -0,624 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,917 2,377 2,592 0,974
V 17,880 18,730 1,048 -0,570 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,984 2,426 2,465 0,847
W 27,580 18,740 0,679 -0,939 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,926 2,426 2,620 1,002
X 18,720 18,300 0,978 -0,640 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,936 2,375 2,537 0,919
Y 18,020 18,310 1,016 -0,602 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,848 2,507 2,956 1,338
Z 16,668 18,740 1,124 -0,494 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,927 2,337 2,521 0,903
Ž 16,668 23,710 10,788 7,458 0,927 2,337 2,521 0,903
a 9,540 11,380 1,193 -0,425 10,788  0,629 1,830 2,909 1,291
b 11,940 11,840 0,992 -0,626 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,810 2,058 2,541 0,923
c 9,430 11,370 1,206 -0,412 10,788  0,764 2,159 2,826 1,208
č 9,430 16,930 10,788 7,458 0,764 2,159 2,826 1,208
d 12,220 18,860 1,543 -0,075 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,864 2,159 2,499 0,881
e 9,390 8,380 0,892 -0,726 10,788  0,760 2,003 2,636 1,017
f 10,260 18,260 1,780 0,162 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,736 1,850 2,514 0,896
g 12,190 17,990 1,476 -0,142 10,788 6,998  1,542 -0,076 0,617 1,911 3,097 1,479
h 12,750 18,610 1,460 -0,158 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,700 1,866 2,666 1,048
i 5,780 16,870 10,788 7,458 1,816 1,816 1,000 -0,618
j 6,460 27,710 10,788 7,458 6,998 1,542 -0,076 0,631 1,840 2,916 1,298
k 17,750 18,610 1,048 -0,570 10,788 7,458 1,447 -0,172 0,759 1,988 2,619 1,001
l 6,250 18,620 10,788 7,458 1,910 1,910 1,000 -0,618
m 19,070 11,160 0,585 -1,033 10,788 0,762 1,800 2,362 0,744
n 12,210 11,160 0,914 -0,704 10,788 0,675 1,800 2,667 1,049
o 11,040 11,380 1,031 -0,587 10,788 0,720 2,120 2,944 1,326
p 11,930 18,070 1,515 -0,103 10,788 6,998 1,542 -0,076 0,645 2,084 3,231 1,613
q 11,940 18,090 1,515 -0,103 10,788 6,998 1,542 -0,076 0,677 2,121 3,133 1,515
r 8,250 11,250 1,364 -0,254 10,788 0,651 1,860 2,857 1,239
s 7,180 11,380 1,585 -0,033 10,788 0,780 1,859 2,383 0,765
š 7,180 16,940 10,788 7,458 0,780 1,859 2,383 0,765
t 7,330 13,980 1,907 0,289 10,788 7,458 1,447 -0,172 1,320 1,910 1,447 -0,171
u 12,310 11,170 0,907 -0,711 10,788 0,679 1,840 2,710 1,092
v 12,000 11,250 0,938 -0,681 10,788 0,813 1,960 2,411 0,793
w 18,440 11,250 0,610 -1,008 10,788 0,888 2,124 2,392 0,774
x 11,700 10,950 0,936 -0,682 10,788 0,766 1,762 2,300 0,682
y 12,060 17,790 1,475 -0,143 10,788 6,998 1,542 -0,076 0,790 2,100 2,658 1,040
z 11,200 11,440 1,021 -0,597 10,788 0,790 1,814 2,296 0,678
ž 11,170 16,940 10,788 7,458 0,790 1,814 2,296 0,678
POVPREČJE 14,137 17,132 1,135 -0,483 10,788 7,458 6,998 1,447 -0,172 1,542 -0,076 0,891 2,219 2,620 1,001
N 46 32 7 57
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
12 CASLON višina : širina 46 1,135 -0,483 0,298
13 CASLON sr. č. p. : zg. č. p. 32 1,447 -0,172 0,106
14 CASLON sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,542 -0,076 0,047
15 CASLON pod. p. : tan. p. 57 2,620 1,001 0,619
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PRILOGA D: Preglednica meritev pisave FRUTIGER 
 
  
FRUTIGER širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ  
A 16,080 17,110 1,064 -0,554 12,828 4,368 2,937 1,319
B 10,570 17,120 1,620 0,002 12,828 4,368 2,937 1,319
C 12,290 17,650 1,436 -0,182 12,828 4,368 2,937 1,319
Č 12,930 22,280 12,828 4,368
D 13,350 17,120 1,282 -0,336 12,828 4,368 2,937 1,319
E 9,180 17,110 1,864 0,246 12,828 4,368 2,937 1,319
F 8,670 17,100 1,972 0,354 12,828 4,368 2,937 1,319
G 14,010 17,650 1,260 -0,358 12,828 4,368 2,937 1,319
H 12,460 17,110 1,373 -0,245 12,828 4,368 2,937 1,319
I 2,160 17,110 12,828 4,368 2,937 1,319
J 12,790 17,390 1,360 -0,258 12,828 4,368 2,937 1,319
K 12,790 17,110 1,338 -0,280 12,828 4,368 2,937 1,319
L 9,020 17,110 1,897 0,279 12,828 4,368 2,937 1,319
M 17,590 17,110 0,973 -0,645 12,828 4,368 2,937 1,319
N 13,020 17,110 1,314 -0,304 12,828 4,368 2,937 1,319
O 15,420 17,540 1,137 -0,481 12,828 4,368 2,937 1,319
P 10,200 17,110 1,677 0,059 12,828 4,368 2,937 1,319
Q 15,410 20,620 1,338 -0,280 12,828 4,368 5,568 2,937 1,319 2,304 0,686
R 11,340 17,110 1,509 -0,109 12,828 4,368 2,937 1,319
S 9,860 17,650 1,790 0,172 12,828 4,368 2,937 1,319
Š 9,860 22,290 12,828 4,368
T 12,280 17,110 1,393 -0,225 12,828 4,368 2,937 1,319
U 12,790 17,390 1,360 -0,258 12,828 4,368 2,937 1,319
V 45,060 17,110 0,380 -1,238 12,828 4,368 2,937 1,319
W 23,070 17,120 0,742 -0,876 12,828 4,368 2,937 1,319
X 15,070 17,110 1,135 -0,483 12,828 4,368 2,937 1,319
Y 14,730 17,110 1,162 -0,456 12,828 4,368 2,937 1,319
Z 11,400 17,100 1,500 -0,118 12,828 4,368 2,937 1,319
Ž 11,390 22,010 12,828 4,368
a 10,130 13,360 1,319 -0,299 12,828  
b 11,040 18,770 1,700 0,082 12,828 4,368 2,937 1,319
c 9,500 13,360 1,406 -0,212 12,828  
č 9,620 18,770 12,828
d 11,180 18,770 1,679 0,061 12,828 4,368 2,937 1,319
e 10,860 13,360 1,230 -0,388 12,828  
f 7,680 18,740 2,440 0,822 12,828 4,368 2,937 1,319
g 11,050 18,860 1,707 0,089 12,828 5,568  2,304 0,686
h 10,150 18,490 1,822 0,204 12,828 4,368 2,937 1,319
i 2,030 17,840 12,828 4,368 2,937 1,319
j 4,670 23,620 12,828 4,368 5,568 2,304 0,686
k 10,380 18,480 1,780 0,162 12,828 4,368 2,937 1,319
l 2,010 18,480 12,828 4,368 2,937 1,319
m 17,190 13,080 0,761 -0,857 12,828
n 10,270 13,080 1,274 -0,344 12,828
o 12,010 13,360 1,112 -0,506 12,828
p 11,160 18,570 1,664 0,046 12,828 5,568 2,304 0,686
q 11,030 18,550 1,682 0,064 12,828 5,568 2,304 0,686
r 6,400 13,070 2,042 0,424 12,828
s 7,810 13,360 1,711 0,093 12,828
š 7,830 18,780 12,828
t 7,540 16,590 2,200 0,582 12,828 4,368 2,937 1,319
u 10,230 13,110 1,282 -0,337 12,828
v 10,890 12,820 1,177 -0,441 12,828
w 19,120 12,820 0,671 -0,948 12,828
x 10,900 18,580 1,705 0,087 12,828
y 11,010 12,820 1,164 -0,454 12,828 5,568 2,304 0,686
z 9,440 12,020 1,273 -0,345 12,828
ž 9,440 18,480 12,828
POVPREČJE 11,679 17,027 1,431 -0,187 12,828 4,368 5,568 2,937 1,319 2,304 0,686
N 48 34 6
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
16 FRUTIGER višina : širina 48 1,431 -0,187 0,116
17 FRUTIGER sr. č. p. : zg. č. p. 34 2,937 1,319 0,815
18 FRUTIGER sr. č. p. : sp. č. p. 6 2,304 0,686 0,424
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PRILOGA E: Preglednica meritev pisave DROID 
 
  
DROID širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ  
A 18,070 18,290 1,012 -0,606 13,808 4,588 3,010 1,392 1,474 2,505 1,699 0,081
B 14,260 18,300 1,283 -0,335 13,808 4,588 3,010 1,392 1,283 2,703 2,107 0,489
C 13,450 18,820 1,399 -0,219 13,808 4,588 3,010 1,392 1,576 2,800 1,777 0,159
Č 13,440 24,070 13,808 4,588 1,576 2,800
D 16,210 18,300 1,129 -0,489 13,808 4,588 3,010 1,392 1,253 2,810 2,243 0,625
E 13,960 18,310 1,312 -0,306 13,808 4,588 3,010 1,392 1,270 2,560 2,016 0,398
F 13,080 18,290 1,398 -0,220 13,808 4,588 3,010 1,392 1,270 2,560 2,016 0,398
G 13,360 18,810 1,408 -0,210 13,808 4,588 3,010 1,392 1,432 2,550 1,781 0,163
H 18,380 18,300 0,996 -0,622 13,808 4,588 3,010 1,392 1,270 2,570 2,024 0,406
I 7,560 18,300 13,808 4,588 3,010 1,392 2,550 2,550 1,000 -0,618
J 8,810 24,390 13,808 4,588 6,188 3,010 1,392 1,250 2,550 2,040 0,422
K 17,290 18,300 1,058 -0,560 13,808 4,588 3,010 1,392 1,331 2,560 1,923 0,305
L 13,970 18,280 1,309 -0,310 13,808 4,588 3,010 1,392 1,260 2,570 2,040 0,422
M 22,040 18,280 0,829 -0,789 13,808 4,588 3,010 1,392 1,373 2,440 1,777 0,159
N 17,870 18,300 1,024 -0,594 13,808 4,588 3,010 1,392 1,550 3,464 2,235 0,617
O 16,150 18,850 1,167 -0,451 13,808 4,588 3,010 1,392 1,370 2,800 2,044 0,426
P 13,550 18,300 1,351 -0,267 13,808 4,588 3,010 1,392 1,210 2,750 2,273 0,655
Q 16,140 24,440 1,514 -0,104 13,808 4,588 6,188 3,010 1,392 2,231 0,613 1,370 2,810 2,051 0,433
R 16,020 18,300 1,142 -0,476 13,808 4,588 3,010 1,392 1,210 2,720 2,248 0,630
S 11,480 18,820 1,639 0,021 13,808 4,588 3,010 1,392 1,270 2,476 1,950 0,332
Š 11,480 24,080 13,808 4,588 1,270 2,476 1,950 0,332
T 14,730 18,300 1,242 -0,376 13,808 4,588 3,010 1,392 1,270 2,560 2,016 0,398
U 17,620 18,560 1,053 -0,565 13,808 4,588 3,010 1,392 1,550 2,560 1,652 0,034
V 17,320 18,300 1,057 -0,561 13,808 4,588 3,010 1,392 1,528 2,487 1,628 0,010
W 26,290 18,300 0,696 -0,922 13,808 4,588 3,010 1,392 1,451 2,561 1,765 0,147
X 16,530 18,310 1,108 -0,510 13,808 4,588 3,010 1,392 1,346 2,467 1,833 0,215
Y 16,250 18,300 1,126 -0,492 13,808 4,588 3,010 1,392 1,392 2,565 1,843 0,225
Z 13,200 18,310 1,387 -0,231 13,808 4,588 3,010 1,392 1,270 2,548 2,006 0,388
Ž 13,220 23,830 13,808 4,588 1,270 2,548 2,006 0,388
a 12,120 14,290 1,179 -0,439 13,808  0,781 2,400 3,073 1,455
b 13,910 19,710 1,417 -0,201 13,808 4,588 3,010 1,392 1,116 2,400 2,151 0,533
c 10,280 14,290 1,390 -0,228 13,808  1,450 2,450 1,690 0,072
č 10,270 18,880 13,808 1,450 2,450 1,690 0,072
d 13,910 19,720 1,418 -0,200 13,808 4,588 3,010 1,392 0,983 2,373 2,414 0,796
e 11,090 14,290 1,289 -0,329 13,808  1,365 2,557 1,873 0,255
f 10,640 19,710 1,852 0,234 13,808 4,588 3,010 1,392 1,214 2,377 1,958 0,340
g 12,950 20,680 1,597 -0,021 13,808 6,188  2,231 0,613 1,045 2,397 2,294 0,676
h 15,120 19,470 1,288 -0,330 13,808 4,588 3,010 1,392 0,892 2,397 2,687 1,069
i 7,390 19,480 13,808 4,588 3,010 1,392 2,377 2,397 1,008 -0,610
j 5,780 25,850 13,808 4,588 6,188 3,010 1,392 2,231 0,613 1,194 2,377 1,991 0,373
k 14,590 19,470 1,334 -0,284 13,808 4,588 3,010 1,392 1,348 2,387 1,771 0,153
l 7,370 19,480 13,808 4,588 3,010 1,392 2,397 2,397 1,000 -0,618
m 22,750 14,050 0,618 -1,000 13,808 0,999 2,372 2,374 0,756
n 15,130 14,040 0,928 -0,690 13,808 0,952 2,372 2,492 0,874
o 12,030 14,290 1,188 -0,430 13,808 1,320 2,450 1,856 0,238
p 14,040 20,150 1,435 -0,183 13,808 6,188 2,231 0,613 0,871 2,477 2,844 1,226
q 13,910 20,150 1,449 -0,169 13,808 6,188 2,231 0,613 0,918 2,467 2,687 1,069
r 10,910 14,030 1,286 -0,332 13,808 0,883 2,375 2,690 1,072
s 9,380 14,270 1,521 -0,097 13,808 1,227 2,274 1,853 0,235
š 9,380 19,090 13,808 1,227 2,274 1,853 0,235
t 8,050 17,180 2,134 0,516 13,808 4,588 3,010 1,392 1,160 2,380 2,052 0,434
u 15,120 14,030 0,928 -0,690 13,808 1,002 2,380 2,375 0,757
v 17,700 13,780 0,779 -0,840 13,808 1,317 2,347 1,782 0,164
w 22,010 13,780 0,626 -0,992 13,808 1,298 2,423 1,867 0,249
x 14,610 13,770 0,943 -0,676 13,808 1,120 2,090 1,866 0,248
y 14,420 19,880 1,379 -0,239 13,808 6,188 2,231 0,613 1,478 2,270 1,536 -0,082
z 10,660 13,780 1,293 -0,325 13,808 1,445 2,241 1,551 -0,067
ž 10,670 19,630 13,808 1,445 2,241 1,551 -0,067
POVPREČJE 13,930 18,337 1,232 -0,386 13,808 4,588 6,188 3,010 1,392 2,231 0,613 1,324 2,502 1,978 0,360
N 47 35 6 57
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
19 DROID višina : širina 47 1,232 -0,386 0,239
20 DROID sr. č. p. : zg. č. p. 35 3,010 1,392 0,860
21 DROID sr. č. p. : sp. č. p. 6 2,231 0,613 0,379
22 DROID pod. p. : tan. p. 57 1,978 0,360 0,223
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PRILOGA F: Preglednica meritev pisave BRANDON GROTESQUE 
 
  
BRANDON GROTESQUE širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 16,790 18,210 1,085 -0,533 10,338 7,708 1,341 -0,277
B 11,980 17,960 1,499 -0,119 10,338 7,708 1,341 -0,277
C 15,670 18,470 1,179 -0,439 10,338 7,708 1,341 -0,277
Č 15,670 23,590 10,338
D 15,230 17,590 1,155 -0,463 10,338 7,708 1,341 -0,277
E 11,140 17,950 1,611 -0,007 10,338 7,708 1,341 -0,277
F 11,140 17,960 1,612 -0,006 10,338 7,708 1,341 -0,277
G 15,810 18,460 1,168 -0,450 10,338 7,708 1,341 -0,277
H 14,380 17,950 1,248 -0,370 10,338 7,708 1,341 -0,277
I 2,150 17,960 10,338 7,708 1,341 -0,277
J 9,220 18,210 1,975 0,357 10,338 7,708 1,341 -0,277
K 12,560 17,960 1,430 -0,188 10,338 7,708 1,341 -0,277
L 9,390 17,960 1,913 0,295 10,338 7,708 1,341 -0,277
M 19,450 18,470 0,950 -0,668 10,338 7,708 1,341 -0,277
N 14,650 18,460 1,260 -0,358 10,338 7,708 1,341 -0,277
O 18,440 18,470 1,002 -0,616 10,338 7,708 1,341 -0,277
P 11,950 17,960 1,503 -0,115 10,338 7,708 1,341 -0,277
Q 18,420 23,240 1,262 -0,356 10,338 7,708 7,708 1,341 -0,277 1,341 -0,277
R 12,770 17,950 1,406 -0,212 10,338 7,708 1,341 -0,277
S 11,310 18,460 1,632 0,014 10,338 7,708 1,341 -0,277
Š 11,310 23,590 10,338
T 11,900 17,950 1,508 -0,110 10,338 7,708 1,341 -0,277
U 13,640 18,210 1,335 -0,283 10,338 7,708 1,341 -0,277
V 16,790 18,210 1,085 -0,533 10,338 7,708 1,341 -0,277
W 21,240 18,460 0,869 -0,749 10,338 7,708 1,341 -0,277
X 13,090 17,960 1,372 -0,246 10,338 7,708 1,341 -0,277
Y 14,610 17,950 1,229 -0,389 10,338 7,708 1,341 -0,277
Z 12,170 17,950 1,475 -0,143 10,338 7,708 1,341 -0,277
Ž 12,170 23,320 10,338
a 8,050 10,840 1,347 -0,271 10,338  
b 9,520 18,220 1,914 0,296 10,338 7,708 1,341 -0,277
c 9,340 10,850 1,162 -0,456 10,338  
č 9,340 17,850 10,338
d 9,510 18,210 1,915 0,297 10,338 7,708 1,341 -0,277
e 9,740 10,850 1,114 -0,504 10,338  
f 9,020 18,200 2,018 0,400 10,338 7,708 1,341 -0,277
g 10,680 18,470 1,729 0,111 10,338 7,708  1,341 -0,277
h 9,260 17,960 1,940 0,321 10,338 7,708 1,341 -0,277
i 2,590 17,450 10,338 7,708 1,341 -0,277
j 7,350 25,320 10,338 7,708 7,708 1,341 -0,277 1,341 -0,277
k 9,360 17,940 1,917 0,299 10,338 7,708 1,341 -0,277
l 1,920 17,960 10,338 7,708 1,341 -0,277
m 16,040 10,580 0,660 -0,958 10,338
n 9,260 10,590 1,144 -0,474 10,338
o 10,280 10,840 1,054 -0,564 10,338
p 9,520 18,210 1,913 0,295 10,338 7,708 1,341 -0,277
q 9,520 18,210 1,913 0,295 10,338 7,708 1,341 -0,277
r 6,630 10,600 1,599 -0,019 10,338
s 7,150 10,850 1,517 -0,101 10,338
š 7,350 17,850 10,338
t 7,840 13,950 1,779 0,161 10,338 7,708 1,341 -0,277
u 9,010 10,590 1,175 -0,443 10,338
v 9,920 10,590 1,068 -0,550 10,338
w 13,910 10,840 0,779 -0,839 10,338
x 9,070 10,340 1,140 -0,478 10,338
y 11,350 17,950 1,581 -0,037 10,338 7,708 1,341 -0,277
z 7,800 10,340 1,326 -0,292 10,338
ž 7,760 17,600 10,338
POVPREČJE 11,261 16,843 1,405 -0,213 10,338 7,708 7,708 1,341 -0,277 1,341 -0,277
N 48 35 6
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
23 BRANDON GROTESQUE višina : širina 48 1,405 -0,213 0,131
24 BRANDON GROTESQUE sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,341 -0,277 0,171
25 BRANDON GROTESQUE sr. č. p. : sp. č. p. 6 1,341 -0,277 0,171
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PRILOGA G: Preglednica meritev pisave PLATINO 
  
PALATINO širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 18,990 18,030 0,949 -0,669 11,748 6,008 1,955 0,337 0,992 2,196 2,214 0,596
B 14,150 17,840 1,261 -0,357 11,748 6,008 1,955 0,337 0,837 2,530 3,023 1,405
C 16,620 18,700 1,125 -0,493 11,748 6,008 1,955 0,337 0,922 2,590 2,809 1,191
Č 11,748 6,008 0,922 2,590
D 18,680 17,820 0,954 -0,664 11,748 6,008 1,955 0,337 0,860 2,490 2,500 0,882
E 14,150 17,820 1,259 -0,359 11,748 6,008 1,955 0,337 0,890 2,150 2,416 0,798
F 13,230 17,830 1,348 -0,270 11,748 6,008 1,955 0,337 0,890 2,150 2,416 0,798
G 18,100 18,690 1,033 -0,585 11,748 6,008 1,955 0,337 0,920 2,590 2,815 1,197
H 20,200 17,820 0,882 -0,736 11,748 6,008 1,955 0,337 1,060 2,150 2,028 0,410
I 7,610 17,820 11,748 6,008 1,955 0,337 2,160 2,160 1,000 -0,618
J 8,450 22,670 11,748 6,008 7,140 1,955 0,337 1,645 0,027 0,804 2,160 2,687 1,069
K 17,880 17,820 0,997 -0,621 11,748 6,008 1,955 0,337 0,849 2,182 2,570 0,952
L 14,500 17,820 1,229 -0,389 11,748 6,008 1,955 0,337 0,870 2,160 2,483 0,865
M 23,280 18,090 0,777 -0,841 11,748 6,008 1,955 0,337 0,950 2,220 2,337 0,719
N 20,390 18,270 0,896 -0,722 11,748 6,008 1,955 0,337 1,040 2,209 2,124 0,506
O 19,030 18,700 0,983 -0,635 11,748 6,008 1,955 0,337 0,881 2,600 2,951 1,333
P 14,350 17,820 1,242 -0,376 11,748 6,008 1,955 0,337 0,82 2,430 2,721 1,103
Q 19,030 22,650 1,190 -0,428 11,748 6,008 7,140 1,955 0,337 1,645 0,027 0,893 2,600 3,095 1,477
R 16,610 17,820 1,073 -0,545 11,748 6,008 1,955 0,337 0,840 2,350 2,611 0,993
S 12,350 18,700 1,514 -0,104 11,748 6,008 1,955 0,337 0,900 2,350 2,611 0,993
Š 11,748 6,008 0,900 2,35
T 14,810 17,820 1,203 -0,415 11,748 6,008 1,955 0,337 0,890 2,150 2,048 0,430
U 19,140 18,250 0,954 -0,665 11,748 6,008 1,955 0,337 1,050 2,160 2,057 0,439
V 17,910 17,960 1,003 -0,615 11,748 6,008 1,955 0,337 0,921 2,173 2,359 0,741
W 24,960 18,170 0,728 -0,890 11,748 6,008 1,955 0,337 0,964 2,149 2,229 0,611
X 16,270 18,040 1,109 -0,509 11,748 6,008 1,955 0,337 0,875 2,173 2,483 0,865
Y 16,550 18,130 1,095 -0,523 11,748 6,008 1,955 0,337 0,885 2,160 2,441 0,823
Z 15,980 17,840 1,116 -0,502 11,748 6,008 1,955 0,337 0,920 2,079 2,260 0,642
Ž 11,748 6,008 0,920 2,079
a 11,320 12,400 1,095 -0,523 11,748 0,710 2,218 3,124 1,506
b 13,450 18,940 1,408 -0,210 11,748 6,008 1,955 0,337 0,678 2,210 3,260 1,642
c 10,000 12,610 1,261 -0,357 11,748 0,733 2,255 3,076 1,458
č 11,748 0,733 2,255 3,076 1,458
d 13,990 18,930 1,353 -0,265 11,748 6,008 1,955 0,337 0,683 2,325 3,404 1,786
e 10,900 12,610 1,157 -0,461 11,748 0,900 2,257 2,508 0,890
f 8,240 18,740 2,274 0,656 11,748 6,008 1,955 0,337 0,699 2,000 2,861 1,243
g 13,710 19,320 1,409 -0,209 11,748 7,140 1,645 0,027 0,694 2,180 3,141 1,523
h 14,550 18,690 1,285 -0,333 11,748 6,008 1,955 0,337 0,650 2,000 3,077 1,459
i 6,520 16,800 11,748 6,008 1,955 0,337 2,010 2,010 1,000 -0,618
j 5,420 24,840 11,748 6,008 7,140 1,955 0,337 1,645 0,027 0,862 1,980 2,297 0,679
k 13,530 18,940 1,400 -0,218 11,748 6,008 1,955 0,337 0,768 2,070 2,695 1,077
l 6,510 18,700 11,748 6,008 1,955 0,337 2,000 2,000 1,000 -0,618
m 21,840 12,170 0,557 -1,061 11,748 0,681 2,020 2,966 1,348
n 14,540 12,160 0,836 -0,782 11,748 0,637 2,000 3,140 1,522
o 12,415 12,600 1,015 -0,603 11,748 0,804 2,380 2,960 1,342
p 14,050 19,220 1,368 -0,250 11,748 7,140 1,645 0,027 0,670 2,281 3,404 1,786
q 13,500 19,220 1,424 -0,194 11,748 7,140 1,645 0,027 0,741 2,381 3,213 1,595
r 9,140 12,170 1,332 -0,287 11,748 0,631 2,000 3,170 1,552
s 9,340 12,620 1,351 -0,267 11,748 0,807 2,141 2,653 1,035
š 11,748 0,807 2,141
t 7,720 12,270 1,589 -0,029 11,748 6,008 1,955 0,337 1,000 2,000 2,000 0,382
u 14,460 12,410 0,858 -0,760 11,748 0,650 2,000 3,077 1,459
v 13,720 12,010 0,875 -0,743 11,748 0,821 1,960 2,387 0,769
w 20,550 12,260 0,597 -1,021 11,748 0,821 1,939 2,362 0,744
x 12,270 12,170 0,992 -0,626 11,748 0,814 1,869 2,296 0,678
y 13,660 19,020 1,392 -0,226 11,748 7,140 1,645 0,027 0,835 1,987 2,380 0,762
z 11,660 11,990 1,028 -0,590 11,748 0,830 1,958 2,359 0,741
ž 11,748 0,830 1,958 2,359 0,741
POVPREČJE 14,427 16,976 1,144 -0,474 11,748 6,008 7,140 1,955 0,337 1,645 0,027 0,899 2,191 2,565 0,947
N 47 35 7 54
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
26 PALATINO višina : širina 47 1,144 -0,474 0,293
27 PALATINO sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,955 0,337 0,208
28 PALATINO sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,645 0,027 0,017
29 PALATINO pod. p. : tan. p. 54 2,565 0,947 0,586
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PRILOGA H: Preglednica meritev pisave GOTHAM 
 
  
GOTHAM širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 18,25 18,08 0,991 -0,627 13,308 4,738 2,809 1,191
B 14,53 17,96 1,236 -0,382 13,308 4,738 2,809 1,191
C 16,19 18,56 1,146 -0,472 13,308 4,738 2,809 1,191
Č
D 15,8 17,96 1,137 -0,481 13,308 4,738 2,809 1,191
E 13,15 17,96 1,366 -0,252 13,308 4,738 2,809 1,191
F 12,95 17,59 1,358 -0,260 13,308 4,738 2,809 1,191
G 16,35 18,56 1,135 -0,483 13,308 4,738 2,809 1,191
H 14,44 17,95 1,243 -0,375 13,308 4,738 2,809 1,191
I 2,18 17,96 13,308 4,738 2,809 1,191
J 11,18 18,2 1,628 0,010 13,308 4,738 2,809 1,191
K 15,29 17,96 1,175 -0,443 13,308 4,738 2,809 1,191
L 12,19 17,96 1,473 -0,145 13,308 4,738 2,809 1,191
M 17,2 17,94 1,043 -0,575 13,308 4,738 2,809 1,191
N 15,21 17,96 1,181 -0,437 13,308 4,738 2,809 1,191
O 18,31 18,55 1,013 -0,605 13,308 4,738 2,809 1,191
P 13,48 17,59 1,305 -0,313 13,308 4,738 2,809 1,191
Q 18,53 18,81 1,015 -0,603 13,308 4,738 2,809 1,191
R 14,86 17,96 1,209 -0,409 13,308 4,738 2,809 1,191
S 13,5 18,47 1,368 -0,250 13,308 4,738 2,809 1,191
Š
T 14,13 17,94 1,270 -0,348 13,308 4,738 2,809 1,191
U 14,95 18,24 1,220 -0,398 13,308 4,738 2,809 1,191
V 17,25 18,07 1,048 -0,570 13,308 4,738 2,809 1,191
W 26,04 18,13 0,696 -0,922 13,308 4,738 2,809 1,191
X 16,24 17,96 1,106 -0,512 13,308 4,738 2,809 1,191
Y 16,99 17,95 1,057 -0,562 13,308 4,738 2,809 1,191
Z 14,42 17,96 1,245 -0,373 13,308 4,738 2,809 1,191
Ž
a 11,74 13,78 1,174 -0,444 13,308
b 13,43 18,99 1,414 -0,204 13,308 4,738 2,809 1,191
c 12,26 13,89 1,133 -0,485 13,308
č
d 13,42 18,89 1,408 -0,210 13,308 4,738 2,809 1,191
e 12,58 13,89 1,104 -0,514 13,308
f 8,08 18,8 2,327 0,709 13,308 4,738 2,809 1,191
g 13,44 17,7 1,317 -0,301 13,308 7,140 1,864 0,246
h 11,65 18,72 1,607 -0,011 13,308 4,738 2,809 1,191
i 2,4 18,33 13,308 4,738 2,809 1,191
j 4,74 22,47 13,308 4,738 7,140 2,809 1,191 1,864 0,246
k 11,82 18,71 1,583 -0,035 13,308 4,738 2,809 1,191
l 2,12 18,72 13,308 4,738 2,809 1,191
m 20,08 13,59 0,677 -0,941 13,308
n 11,65 13,59 1,167 -0,452 13,308
o 13,86 13,89 1,002 -0,616 13,308
p 13,43 17,65 1,314 -0,304 13,308 7,140 1,864 0,246
q 13,44 17,65 1,313 -0,305 13,308 7,140 1,864 0,246
r 7,49 13,54 1,808 0,190 13,308
s 10,28 13,79 1,341 -0,277 13,308
š
t 8,12 17,5 2,155 0,537 13,308 4,738 2,809 1,191
u 11,62 13,57 1,168 -0,450 13,308
v 13,29 13,4 1,008 -0,610 13,308
w 19,91 13,46 0,676 -0,942 13,308
x 12,78 13,3 1,041 -0,577 13,308
y 13,385 17,45 1,304 -0,314 13,308 7,140 1,864 0,246
z 11,55 13,3 1,152 -0,467 13,308
ž
POVPREČJE 13,311 17,092 1,247 -0,371 13,308 4,738 7,140 2,809 1,191 1,864 0,246
N 48 35 5
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
30 GOTHAM višina : širina 48 1,247 -0,371 0,229
31 GOTHAM sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,809 1,191 0,736
32 GOTHAM sr. č. p. : sp. č. p. 5 1,864 0,246 0,152
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PRILOGA I: Preglednica meritev pisave BASKERVILLE 
 
  
BASKERVILLE širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 18,29 17,1 0,935 -0,683 10,718 6,468 1,657 0,039 0,528 2,561 4,850 3,232
B 15,53 17,1 1,101 -0,517 10,718 6,468 1,657 0,039 0,380 2,990 7,868 6,250
C 15,23 17,95 1,179 -0,439 10,718 6,468 1,657 0,039 0,400 2,990 7,475 5,857
Č
D 18,000 17,1 0,950 -0,668 10,718 6,468 1,657 0,039 0,320 2,975 9,297 7,679
E 15,14 17,1 1,129 -0,489 10,718 6,468 1,657 0,039 0,380 2,710 7,132 5,514
F 13,5 7,1 0,526 -1,092 10,718 6,468 1,657 0,039 0,380 2,710 7,132 5,514
G 17,9 17,95 1,003 -0,615 10,718 6,468 1,657 0,039 0,400 3,000 7,500 5,882
H 19,61 17,1 0,872 -0,746 10,718 6,468 1,657 0,039 0,580 2,700 4,655 3,037
I 8,09 17,1 2,114 0,496 10,718 6,468 1,657 0,039 0,580 2,715 4,681 3,063
J 11,13 20,63 1,854 0,236 10,718 6,468 4,828 1,657 0,039 2,220 0,602 0,300 2,700 9,000 7,382
K 18,13 17,08 0,942 -0,676 10,718 6,468 1,657 0,039 0,481 2,720 5,655 4,037
L 15,14 17,1 1,129 -0,489 10,718 6,468 1,657 0,039 0,390 2,710 6,949 5,331
M 21,59 17,1 0,792 -0,826 10,718 6,468 1,657 0,039 0,498 2,748 5,518 3,900
N 18,13 17,1 0,943 -0,675 10,718 6,468 1,657 0,039 0,510 2,638 5,173 3,555
O 18,4 17,95 0,976 -0,642 10,718 6,468 1,657 0,039 0,400 2,990 7,475 5,857
P 13,99 17,1 1,222 -0,396 10,718 6,468 1,657 0,039 0,370 2,990 8,081 6,463
Q 19,22 20,55 1,069 -0,549 10,718 6,468 4,828 1,657 0,039 2,220 0,602 0,390 3,000 7,692 6,074
R 16,17 17,1 1,058 -0,561 10,718 6,468 1,657 0,039 0,260 3,000 11,538 9,920
S 11,03 17,95 1,627 0,009 10,718 6,468 1,657 0,039 0,410 2,882 7,029 5,411
Š
T 17,4 17,1 0,983 -0,635 10,718 6,468 1,657 0,039 0,375 2,700 7,200 5,582
U 18,41 17,52 0,952 -0,666 10,718 6,468 1,657 0,039 0,500 2,700 5,400 3,782
V 18,22 17,1 0,939 -0,680 10,718 6,468 1,657 0,039 0,533 2,640 4,953 3,335
W 27,7 17,1 0,617 -1,001 10,718 6,468 1,657 0,039 0,473 2,580 5,455 3,837
X 18,57 17,1 0,921 -0,697 10,718 6,468 1,657 0,039 0,524 2,538 4,844 3,225
Y 17,69 17,1 0,967 -0,651 10,718 6,468 1,657 0,039 0,510 2,710 5,314 3,696
Z 15,23 17,1 1,123 -0,495 10,718 6,468 1,657 0,039 0,370 2,583 6,981 5,363
Ž
a 10,56 11,13 1,054 -0,564 10,718 0,306 2,140 6,993 5,375
b 12,25 18,14 1,481 -0,137 10,718 6,468 1,657 0,039 0,260 2,140 8,231 6,613
c 9,3 11,13 1,197 -0,421 10,718 0,280 2,140 7,643 6,025
č
d 12,38 17,96 1,451 -0,167 10,718 6,468 1,657 0,039 0,309 2,140 6,926 5,308
e 9,9 11,12 1,123 -0,495 10,718 0,270 2,236 8,281 6,663
f 8,98 17,63 1,963 0,345 10,718 6,468 1,657 0,039 0,321 1,880 5,857 4,239
g 10,62 15,44 1,454 -0,164 10,718 4,828 2,220 0,602 0,320 1,760 5,500 3,882
h 12,88 17,6 1,366 -0,252 10,718 6,468 1,657 0,039 0,313 1,855 5,927 4,308
i 5,63 17,53 10,718 6,468 1,657 0,039 1,870 1,870 1,000 -0,618
j 6,56 21,94 10,718 6,468 4,828 1,657 0,039 2,220 0,602 0,260 1,860 7,154 5,536
k 13,03 17,6 1,351 -0,267 10,718 6,468 1,657 0,039 0,356 1,785 5,014 3,396
l 5,63 17,6 10,718 6,468 1,657 0,039 1,860 1,860 1,000 -0,618
m 19,89 10,91 0,549 -1,070 10,718 0,260 1,860 7,154 5,536
n 12,8 10,91 0,852 -0,766 10,718 0,305 1,860 6,098 4,480
o 11,79 11,12 0,943 -0,675 10,718 0,270 2,260 8,370 6,752
p 12,38 15,82 1,278 -0,340 10,718 4,828 2,220 0,602 0,367 2,140 5,831 4,213
q 12,1 15,95 1,318 -0,300 10,718 4,828 2,220 0,602 0,275 2,140 7,782 6,164
r 8,67 10,93 1,261 -0,357 10,718 0,307 1,880 6,124 4,506
s 6,96 11,13 1,599 -0,019 10,718 0,270 1,970 7,296 5,678
š
t 7,21 14,17 1,965 0,347 10,718 6,468 1,657 0,039 0,287 1,870 6,516 4,898
u 12,59 10,94 0,869 -0,749 10,718 0,356 1,850 5,197 3,579
v 11,19 10,71 0,957 -0,661 10,718 0,405 1,833 4,526 2,908
w 16,65 10,72 0,644 -0,974 10,718 0,383 1,879 4,906 3,288
x 10,98 10,71 0,975 -0,643 10,718 0,412 1,868 4,534 2,916
y 11,15 15,26 1,369 -0,249 10,718 4,828 2,220 0,602 0,393 1,872 4,763 3,145
z 9,69 10,71 1,105 -0,513 10,718 0,330 1,883 5,706 4,088
ž
POVPREČJE 13,831 15,581 1,144 -0,474 10,718 6,468 4,828 1,657 0,039 2,220 0,602 0,434 2,366 6,330 4,712
N 49 35 7 52
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
33 BASKERVILLE višina : širina 49 1,144 -0,474 0,293
34 BASKERVILLE sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,657 0,039 0,024
35 BASKERVILLE sr. č. p. : sp. č. p. 7 2,220 0,602 0,372
36 BASKERVILLE pod. p. : tan. p. 52 6,330 4,712 2,912
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PRILOGA J: Preglednica meritev pisave RELEWAY 
 
  
RELEWAY širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 16,7 18,2 1,090 -0,528 13,396 4,900 2,734 1,116
B 13,71 18,2 1,327 -0,291 13,396 4,900 2,734 1,116
C 15,74 18,46 1,173 -0,445 13,396 4,900 2,734 1,116
Č 15,73 23,62 13,396 4,900
D 14,9 18,2 1,221 -0,397 13,396 4,900 2,734 1,116
E 12,28 18,19 1,481 -0,137 13,396 4,900 2,734 1,116
F 11,98 18,2 1,519 -0,099 13,396 4,900 2,734 1,116
G 15,9 18,46 1,161 -0,457 13,396 4,900 2,734 1,116
H 14,39 18,19 1,264 -0,354 13,396 4,900 2,734 1,116
I 1,9 18,18 13,396 4,900 2,734 1,116
J 10,000 18,45 13,396 4,900 2,734 1,116
K 14,21 18,2 1,281 -0,337 13,396 4,900 2,734 1,116
L 12,36 18,2 1,472 -0,146 13,396 4,900 2,734 1,116
M 17,89 18,2 1,017 -0,601 13,396 4,900 2,734 1,116
N 15,23 18,2 1,195 -0,423 13,396 4,900 2,734 1,116
O 17,08 18,46 1,081 -0,537 13,396 4,900 2,734 1,116
P 12,97 18,2 1,403 -0,215 13,396 4,900 2,734 1,116
Q 17,08 18,46 1,081 -0,537 13,396 4,900 2,734 1,116
R 13,53 18,2 1,345 -0,273 13,396 4,900 2,734 1,116
S 13,89 18,49 1,331 -0,287 13,396 4,900 2,734 1,116
Š 13,87 24,03 13,396 4,900
T 14,8 18,2 1,230 -0,388 13,396 4,900 2,734 1,116
U 15,35 18,33 1,194 -0,424 13,396 4,900 2,734 1,116
V 16,78 18,19 1,084 -0,534 13,396 4,900 2,734 1,116
W 26,15 18,2 0,696 -0,922 13,396 4,900 2,734 1,116
X 15,96 18,2 1,140 -0,478 13,396 4,900 2,734 1,116
Y 15,93 18,2 1,142 -0,476 13,396 4,900 2,734 1,116
Z 14,49 18,2 1,256 -0,362 13,396 4,900 2,734 1,116
Ž 14,5 23,46 13,396 4,900
a 11,97 13,89 1,160 -0,458 13,396
b 12,94 18,97 1,466 -0,152 13,396 4,900 2,734 1,116
c 12,31 18,89 1,535 -0,084 13,396
č 12,31 18,97 13,396
d 13,58 18,97 1,397 -0,221 13,396 4,900 2,734 1,116
e 13,36 13,89 1,040 -0,578 13,396
f 8,67 18,97 2,188 0,570 13,396 4,900 2,734 1,116
g 12,95 19,3 1,490 -0,128 13,396 5,498 2,437 0,818
h 11,33 18,72 1,652 0,034 13,396 4,900 2,734 1,116
i 1,9 18,72 13,396 4,900 2,734 1,116
j 6,95 23,32 13,396 4,900 5,498 2,734 1,116 2,437 0,818
k 11,5 18,71 1,627 0,009 13,396 4,900 2,734 1,116
l 5,12 13,64 13,396 4,900 2,734 1,116
m 19,86 13,64 0,687 -0,931 13,396
n 11,29 13,89 1,230 -0,388 13,396
o 13,33 19,05 1,429 -0,189 13,396
p 12,95 19,05 1,471 -0,147 13,396 5,498 2,437 0,818
q 13,56 13,46 0,993 -0,625 13,396 5,498 2,437 0,818
r 6,78 13,89 2,049 0,431 13,396
s 10,89 13,89 1,275 -0,343 13,396
š 10,89 18,97 13,396
t 7,79 18,03 2,315 0,696 13,396 4,900 2,734 1,116
u 12,11 13,66 1,128 -0,490 13,396
v 12,79 13,41 1,048 -0,570 13,396
w 20,03 13,41 0,669 -0,949 13,396
x 12,21 13,41 1,098 -0,520 13,396
y 13,05 19,1 1,464 -0,154 13,396 5,498 2,437 0,818
z 10,99 13,41 1,220 -0,398 13,396
ž 10,98 18,72 13,396
POVPREČJE 13,098 17,757 1,294 -0,324 13,396 4,900 5,498 2,734 1,116 2,437 0,818
N 47 35 5
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
37 RELEWAY višina : širina 47 1,294 -0,324 0,200
38 RELEWAY sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,734 1,116 0,690
39 RELEWAY sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,437 0,818 0,506
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PRILOGA K: Preglednica meritev pisave BODONI 
 
  
BODONI širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 16,97 17,19 1,013 -0,605 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,624 2,822 4,522 2,904
B 15,26 16,79 1,100 -0,518 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,625 3,300 5,280 3,662
C 12,78 17,57 1,375 -0,243 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,640 3,380 5,281 3,663
Č
D 16,8 16,8 1,000 -0,618 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 3,200 5,079 3,461
E 15,09 16,8 1,113 -0,505 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,490 3,952 2,334
F 14,42 16,8 1,165 -0,453 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,490 3,952 2,334
G 16,5 17,57 1,065 -0,553 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 3,470 5,508 3,890
H 18,49 16,78 0,908 -0,711 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,590 4,111 2,493
I 8,58 16,79 1,957 0,339 9,920 6,976 1,422 -0,196 2,590 2,590 1,000 -0,618
J 11,72 19,01 1,622 0,004 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,640 2,940 4,594 2,976
K 18,03 16,8 0,932 -0,686 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,644 2,940 4,565 2,947
L 14,6 16,79 1,150 -0,468 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,940 4,667 3,049
M 19,14 16,8 0,878 -0,740 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,820 4,476 2,858
N 17,45 17,19 0,985 -0,633 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,820 4,476 2,858
O 15,62 17,58 1,125 -0,493 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,640 3,450 5,391 3,773
P 14,58 16,8 1,152 -0,466 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,620 3,090 4,984 3,366
Q 15,63 22,5 1,440 -0,178 9,920 6,976 6,586 1,422 -0,196 1,506 -0,112 0,650 3,450 5,308 3,690
R 16,91 17,000 1,005 -0,613 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 3,325 5,278 3,660
S 11,14 17,58 1,578 -0,040 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,640 3,237 5,058 3,440
Š
T 15,22 16,79 1,103 -0,515 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,940 4,667 3,049
U 17,13 17,18 1,003 -0,615 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,600 2,930 4,883 3,265
V 17,04 17,19 1,009 -0,609 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,622 2,824 4,540 2,922
W 23,27 17,19 0,739 -0,879 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,625 2,786 4,458 2,840
X 18,99 16,8 0,885 -0,733 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,675 2,765 4,096 2,478
Y 18,29 16,87 0,922 -0,696 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,596 2,960 4,966 3,348
Z 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,823 4,481 2,863
Ž
a 10,56 10,39 0,984 -0,634 9,920 0,486 2,500 5,144 3,526
b 11,95 17,31 1,449 -0,169 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,516 2,775 5,378 3,760
c 9,27 10,54 1,137 -0,481 9,920 0,609 2,695 4,425 2,807
č
d 11,79 17,3 1,467 -0,151 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,461 2,775 6,020 4,401
e 9,2 10,54 1,146 -0,472 9,920 0,560 2,750 4,911 3,293
f 9,45 16,99 1,798 0,180 9,920 0,630 2,440 3,873 2,255
g 10,97 16,81 1,532 -0,086 9,920 6,586 1,506 -0,112 0,490 2,330 4,755 3,137
h 12,74 16,99 1,334 -0,284 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,473 2,425 5,127 3,509
i 5,93 16,23 2,737 1,119 9,920 6,976 1,422 -0,196 2,400 2,400 1,000 -0,618
j 6,39 22,72 3,556 1,938 9,920 6,976 6,586 1,422 -0,196 1,506 -0,112 0,530 2,410 4,547 2,929
k 12,85 16,99 1,322 -0,296 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,510 2,400 4,706 3,088
l 6,1 17,000 2,787 1,169 9,920 6,976 1,422 -0,196 2,400 2,400 1,000 -0,618
m 19,26 10,09 0,524 -1,094 9,920 0,485 2,400 4,948 3,330
n 12,94 10,23 0,791 -0,827 9,920 0,485 2,400 4,948 3,330
o 10,41 10,54 1,012 -0,606 9,920 0,580 2,780 4,793 3,175
p 12,075 16,73 1,386 -0,233 9,920 6,586 1,506 -0,112 0,519 2,750 5,299 3,681
q 12,07 16,73 1,386 -0,232 9,920 6,586 1,506 -0,112 0,504 2,770 5,496 3,878
r 8,85 10,08 1,139 -0,479 9,920 0,462 2,400 5,195 3,577
s 7,54 10,54 1,398 -0,220 9,920 0,546 2,436 4,462 2,844
š
t 8,45 12,9 1,527 -0,091 9,920 6,976 1,422 -0,196 0,630 2,420 3,841 2,223
u 12,7 10,07 0,793 -0,825 9,920 0,529 2,440 4,612 2,994
v 13,000 10,3 0,792 -0,826 9,920 0,537 2,409 4,486 2,868
w 17,16 10,23 0,596 -1,022 9,920 0,547 2,333 4,265 2,647
x 12,86 9,92 0,771 -0,847 9,920 0,533 2,290 4,296 2,678
y 12,97 16,48 1,271 -0,347 9,920 6,586 1,506 -0,112 0,570 2,321 4,072 2,454
z 8,88 9,92 1,117 -0,501 9,920 0,570 2,281 4,002 2,384
ž
POVPREČJE 13,451 15,446 1,254 -0,364 9,920 6,976 6,586 1,422 -0,196 1,506 -0,112 0,691 2,733 4,523 2,905
N 51 34 6 52
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
40 BODONI višina : širina 51 1,254 -0,364 0,225
41 BODONI sr. č. p. : zg. č. p. 34 1,422 -0,196 0,121
42 BODONI sr. č. p. : sp. č. p. 6 1,506 -0,112 0,069
43 BODONI pod. p. : tan. p. 52 4,523 2,905 1,795
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PRILOGA L: Preglednica meritev pisave PROXIMA NOVA 
 
 
  
PROXIMA NOVA širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 16,44 17,11 1,041 -0,577 12,438 4,758 2,614 0,996
B 17,79 17,11 0,962 -0,656 12,438 4,758 2,614 0,996
C 15,33 17,7 1,155 -0,463 12,438 4,758 2,614 0,996
Č 15,34 22,62 12,438 4,758
D 14,64 17,11 1,169 -0,449 12,438 4,758 2,614 0,996
E 11,27 17,11 1,518 -0,100 12,438 4,758 2,614 0,996
F 11,27 17,1 1,517 -0,101 12,438 4,758 2,614 0,996
G 15,535 17,72 1,141 -0,477 12,438 4,758 2,614 0,996
H 14,29 17,11 1,197 -0,421 12,438 4,758 2,614 0,996
I 2,28 17,11 12,438 4,758 2,614 0,996
J 9,96 17,41 1,748 0,130 12,438 4,758 2,614 0,996
K 13,05 17,11 1,311 -0,307 12,438 4,758 2,614 0,996
L 10,15 17,11 1,686 0,068 12,438 4,758 2,614 0,996
M 16,76 17,11 1,021 -0,597 12,438 4,758 2,614 0,996
N 14,19 17,11 1,206 -0,412 12,438 4,758 2,614 0,996
O 17,01 17,69 1,040 -0,578 12,438 4,758 2,614 0,996
P 12,29 17,11 1,392 -0,226 12,438 4,758 2,614 0,996
Q 17,01 18,18 1,069 -0,549 12,438 4,758 2,614 0,996
R 12,47 17,11 1,372 -0,246 12,438 4,758 2,614 0,996
S 12,91 17,7 1,371 -0,247 12,438 4,758 2,614 0,996
Š 12,92 22,63 12,438 4,758
T 13,02 17,1 1,313 -0,305 12,438 4,758 2,614 0,996
U 14,01 17,41 1,243 -0,375 12,438 4,758 2,614 0,996
V 16,42 17,1 1,041 -0,577 12,438 4,758 2,614 0,996
W 21,91 17,11 0,781 -0,837 12,438 4,758 2,614 0,996
X 16,12 17,11 1,061 -0,557 12,438 4,758 2,614 0,996
Y 15,62 17,11 1,095 -0,523 12,438 4,758 2,614 0,996
Z 12,6 17,1 1,357 -0,261 12,438 4,758 2,614 0,996
Ž 12,59 22,32 12,438 4,758
a 10,41 13,05 1,254 -0,364 12,438
b 11,67 17,41 1,492 -0,126 12,438 4,758 2,614 0,996
c 10,77 13,05 1,212 -0,406 12,438
č 10,78 18,25 12,438
d 11,68 17,41 1,491 -0,127 12,438 4,758 2,614 0,996
e 12,1 13,05 1,079 -0,540 12,438
f 8,34 17,37 2,083 0,465 12,438 4,758 2,614 0,996
g 11,67 17,73 1,519 -0,099 12,438 4,758 2,614 0,996
h 10,35 17,11 1,653 0,035 12,438 4,758 2,614 0,996
i 2,72 16,76 12,438 4,758 2,614 0,996
j 6,8 21,74 12,438 4,758 4,758 2,614 0,996 2,614 0,996
k 10,94 17,1 1,563 -0,055 12,438 4,758 2,614 0,996
l 2,07 17,11 12,438 4,758 2,614 0,996
m 16,88 12,74 0,755 -0,863 12,438
n 10,35 12,74 1,231 -0,387 12,438
o 12,31 13,05 1,060 -0,558 12,438
p 11,68 17,42 1,491 -0,127 12,438 4,758 2,614 0,996
q 11,68 17,42 1,491 -0,127 12,438 4,758 2,614 0,996
r 6,16 12,72 2,065 0,447 12,438
s 9,94 13,06 1,314 -0,304 12,438
š 9,91 18,26 12,438
t 7,2 16,1 2,236 0,618 12,438 4,758 2,614 0,996
u 10,36 12,74 1,230 -0,388 12,438
v 12,465 12,44 0,998 -0,620 12,438
w 18,24 12,44 0,682 -0,936 12,438
x 11,91 12,42 1,043 -0,575 12,438
y 12,5 17,42 1,394 -0,224 12,438 4,758 2,614 0,996
z 9,51 12,43 1,307 -0,311 12,438
ž 9,51 17,95 12,438
POVPREČJE 12,174 16,637 1,301 -0,317 12,438 4,758 4,758 2,614 0,996 2,614 0,996
N 48 35 5
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
44 PROXIMA NOVA višina : širina 48 1,301 -0,317 0,196
45 PROXIMA NOVA sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,614 0,996 0,616
46 PROXIMA NOVA sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,614 0,996 0,616
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PRILOGA M: Preglednica meritev pisave FREIGHT 
 
  
FREIGHT širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 16,16 16,5 1,021 -0,597 11,498 4,638 2,479 0,861 1,031 2,062 2,000 0,382
B 12,8 16,05 1,254 -0,364 11,498 4,638 2,479 0,861 0,940 2,230 2,372 0,754
C 14,15 16,78 1,186 -0,432 11,498 4,638 2,479 0,861 0,970 2,300 2,371 0,753
Č
D 15,21 16,12 1,060 -0,558 11,498 4,638 2,479 0,861 0,970 2,280 2,351 0,732
E 12,84 16,04 1,249 -0,369 11,498 4,638 2,479 0,861 0,930 2,070 2,226 0,608
F 12,18 16,04 1,317 -0,301 11,498 4,638 2,479 0,861 0,930 2,070 2,226 0,608
G 16,32 16,78 1,028 -0,590 11,498 4,638 2,479 0,861 0,950 2,300 2,421 0,803
H 16,67 16,03 0,962 -0,656 11,498 4,638 2,479 0,861 1,040 2,070 1,990 0,372
I 6,9 16,04 2,325 0,707 11,498 4,638 2,479 0,861 2,070 2,070 1,000 -0,618
J 9,44 16,43 1,740 0,122 11,498 4,638 2,479 0,861 0,844 2,100 2,488 0,870
K 15,08 16,05 1,064 -0,554 11,498 4,638 2,479 0,861 0,969 2,070 2,136 0,518
L 12,54 16,04 1,279 -0,339 11,498 4,638 2,479 0,861 0,940 2,080 2,213 0,595
M 20,58 16,04 0,779 -0,839 11,498 4,638 2,479 0,861 1,090 2,110 1,936 0,318
N 17,34 16,25 0,937 -0,681 11,498 4,638 2,479 0,861 1,010 2,003 1,983 0,365
O 16,6 16,75 1,009 -0,609 11,498 4,638 2,479 0,861 0,910 2,300 2,527 0,909
P 12,6 16,05 1,274 -0,344 11,498 4,638 2,479 0,861 0,940 2,230 2,372 0,754
Q 17,9 20,95 1,170 -0,448 11,498 4,638 6,358 2,479 0,861 1,808 0,190 0,910 2,300 2,527 0,909
R 14,31 16,05 1,122 -0,496 11,498 4,638 2,479 0,861 0,990 2,003 2,023 0,405
S 10,82 16,88 1,560 -0,058 11,498 4,638 2,479 0,861 0,951 2,070 2,177 0,559
Š
T 14,2 16,02 1,128 -0,490 11,498 4,638 2,479 0,861 0,940 2,080 2,213 0,595
U 16,75 16,42 0,980 -0,638 11,498 4,638 2,479 0,861 1,020 2,114 2,073 0,455
V 16,62 16,1 0,969 -0,649 11,498 4,638 2,479 0,861 1,035 1,950 1,884 0,266
W 24,19 16,1 0,666 -0,952 11,498 4,638 2,479 0,861 1,100 1,915 1,741 0,123
X 15,93 16,05 1,008 -0,611 11,498 4,638 2,479 0,861 0,984 2,070 2,104 0,486
Y 15,71 16,05 1,022 -0,596 11,498 4,638 2,479 0,861 1,051 1,925 1,832 0,214
Z 12,92 16,05 1,242 -0,376 11,498 4,638 2,479 0,861 0,920 0,000 -1,618
Ž
a 10,62 12,3 1,158 -0,460 11,498 0,792 1,820 2,298 0,680
b 12,51 18,42 1,472 -0,146 11,498 4,638 2,479 0,861 0,883 2,021 2,289 0,671
c 9,84 12,32 1,252 -0,366 11,498 0,643 2,162 3,362 1,744
č
d 12,43 18,27 1,470 -0,148 11,498 4,638 2,479 0,861 0,815 2,000 2,454 0,836
e 9,9 12,24 1,236 -0,382 11,498 0,780 2,120 2,718 1,100
f 9,67 17,88 1,849 0,231 11,498 4,638 2,479 0,861 0,783 1,920 2,452 0,834
g 11,65 18,3 1,571 -0,047 11,498 6,358 1,808 0,190 0,721 1,890 2,621 1,003
h 13,15 17,84 1,357 -0,261 11,498 4,638 2,479 0,861 0,749 2,088 2,788 1,170
i 5,71 17 2,977 1,359 11,498 4,638 2,479 0,861 1,800 1,800 1,000 -0,618
j 6,14 23,64 3,850 2,232 11,498 4,638 6,358 2,479 0,861 1,808 0,190 0,837 1,790 2,139 0,521
k 12,2 17,87 1,465 -0,153 11,498 4,638 2,479 0,861 0,925 1,891 2,044 0,426
l 5,97 17,86 2,992 1,374 11,498 4,638 2,479 0,861 1,800 1,800 1,000 -0,618
m 19,65 11,88 0,605 -1,013 11,498 0,759 2,107 2,776 1,158
n 12,95 11,88 0,917 -0,701 11,498 0,759 2,107 2,776 1,158
o 11,57 12,26 1,060 -0,558 11,498 0,950 2,010 2,116 0,498
p 12,25 18,13 1,480 -0,138 11,498 6,358 1,808 0,190 0,833 2,061 2,474 0,856
q 12,25 18,16 1,482 -0,136 11,498 6,358 1,808 0,190 0,802 2,061 2,570 0,952
r 8,83 11,9 1,348 -0,270 11,498 0,642 1,830 2,850 1,232
s 8,05 12,31 1,529 -0,089 11,498 0,880 2,063 2,344 0,726
š
t 8,15 14,12 1,733 0,114 11,498 4,638 2,479 0,861 1,160 1,913 1,649 0,031
u 13,13 11,88 0,905 -0,713 11,498 0,765 1,830 2,392 0,774
v 12,75 11,68 0,916 -0,702 11,498 0,975 1,828 1,875 0,257
w 18,43 11,68 0,634 -0,984 11,498 0,939 1,755 1,869 0,251
x 12,37 11,49 0,929 -0,689 11,498 0,872 1,688 1,936 0,318
y 12,7 11,16 0,879 -0,739 11,498 6,358 1,808 0,190 0,900 1,878 2,087 0,469
z 10,43 11,5 1,103 -0,515 11,498 0,880 1,728 1,964 0,346
ž
POVPREČJE 13,078 15,589 1,318 -0,300 11,498 4,638 6,358 2,479 0,861 1,808 0,190 0,963 2,018 2,154 0,536
N 52 35 6 52
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
47 FREIGHT višina : širina 52 1,318 -0,300 0,186
48 FREIGHT sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,479 0,861 0,532
49 FREIGHT sr. č. p. : sp. č. p. 6 1,808 0,190 0,118
50 FREIGHT pod. p. : tan. p. 52 2,154 0,536 0,331
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PRILOGA N: Preglednica meritev pisave UNIVERS 
 
  
UNIVERS širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 17,5 17,92 1,024 -0,594 12,498 5,516 2,266 0,648
B 12,87 17,98 1,397 -0,221 12,498 5,516 2,266 0,648
C 14,49 18,69 1,290 -0,328 12,498 5,516 2,266 0,648
Č
D 14,39 18,01 1,252 -0,366 12,498 5,516 2,266 0,648
E 11,19 18,05 1,613 -0,005 12,498 5,516 2,266 0,648
F 10,42 18,03 1,730 0,112 12,498 5,516 2,266 0,648
G 15,13 18,71 1,237 -0,381 12,498 5,516 2,266 0,648
H 13,85 17,98 1,298 -0,320 12,498 5,516 2,266 0,648
I 2,68 17,97 12,498 5,516 2,266 0,648
J 11,56 18,35 1,587 -0,031 12,498 5,516 2,266 0,648
K 14,1 18,05 1,280 -0,338 12,498 5,516 2,266 0,648
L 11,09 17,94 1,618 0,000 12,498 5,516 2,266 0,648
M 19,04 18,02 0,946 -0,672 12,498 5,516 2,266 0,648
N 14,24 18,02 1,265 -0,353 12,498 5,516 2,266 0,648
O 16,09 18,76 1,166 -0,452 12,498 5,516 2,266 0,648
P 12,21 17,97 1,472 -0,146 12,498 5,516 2,266 0,648
Q 17,87 18,71 1,047 -0,571 12,498 5,516 2,266 0,648
R 13,29 17,99 1,354 -0,264 12,498 5,516 2,266 0,648
S 13,39 18,7 1,397 -0,221 12,498 5,516 2,266 0,648
Š
T 14,08 18 1,278 -0,340 12,498 5,516 2,266 0,648
U 14,47 18,28 1,263 -0,355 12,498 5,516 2,266 0,648
V 16,97 17,99 1,060 -0,558 12,498 5,516 2,266 0,648
W 26,07 17,99 0,690 -0,928 12,498 5,516 2,266 0,648
X 16,84 18,02 1,070 -0,548 12,498 5,516 2,266 0,648
Y 16,55 18,03 1,089 -0,529 12,498 5,516 2,266 0,648
Z 13,34 17,94 1,345 -0,273 12,498 5,516 2,266 0,648
Ž
a 10,96 13,19 1,203 -0,415 12,498
b 11,98 18,36 1,533 -0,085 12,498 5,516 2,266 0,648
c 11,2 13,22 1,180 -0,438 12,498
č
d 11,95 18,34 1,535 -0,083 12,498 5,516 2,266 0,648
e 11,34 13,21 1,165 -0,453 12,498
f 8,1 18,15 2,241 0,623 12,498 5,516 2,266 0,648
g 11,98 18,07 1,508 -0,110 12,498 4,938 2,531 0,913
h 11,01 18,01 1,636 0,018 12,498 5,516 2,266 0,648
i 2,61 17,94 12,498 5,516 2,266 0,648
j 4,99 22,55 4,519 2,901 12,498 5,516 4,938 2,266 0,648 2,531 0,913
k 11,35 18,03 1,589 -0,029 12,498 5,516 2,266 0,648
l 2,54 18 12,498 5,516 2,266 0,648
m 18,32 12,93 0,706 -0,912 12,498
n 10,58 12,58 1,189 -0,429 12,498
o 12,36 13 1,075 -0,543 12,498
p 11,96 17,76 1,485 -0,133 12,498 4,938 2,531 0,913
q 12,03 17,71 1,472 -0,146 12,498 4,938 2,531 0,913
r 7,05 12,81 1,817 0,199 12,498
s 10,37 13,25 1,278 -0,340 12,498
š
t 7,5 16,64 2,219 0,601 12,498 5,516 2,266 0,648
u 10,73 12,84 1,197 -0,421 12,498
v 12 12,56 1,027 -0,591 12,498
w 19,58 12,56 0,641 -0,977 12,498
x 12 12,56 1,050 -0,568 12,498
y 12,24 17,22 1,407 -0,211 12,498 4,938 2,531 0,913
z 9,92 12,52 1,262 -0,356 12,498
ž
POVPREČJE 12,511 16,854 1,382 -0,236 12,498 5,516 4,938 2,266 0,648 2,531 0,913
N 49 35 5
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
51 UNIVERS višina : širina 49 1,382 -0,236 0,146
52 UNIVERS sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,266 0,648 0,400
53 UNIVERS sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,531 0,913 0,564
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PRILOGA O: Preglednica meritev pisave CLARENDON 
 
  
CLARENDON širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 20,95 18,46 0,881 -0,737 12,698 5,848 2,171 0,553 2,164 3,318 1,533 -0,085
B 19,35 18,46 0,954 -0,664 12,698 5,848 2,171 0,553 1,910 3,480 1,822 0,204
C 17,71 19,56 1,104 -0,514 12,698 5,848 2,171 0,553 1,718 3,790 2,206 0,588
Č
D 20,76 18,44 0,888 -0,730 12,698 5,848 2,171 0,553 1,900 3,750 1,974 0,356
E 19,18 18,45 0,962 -0,656 12,698 5,848 2,171 0,553 1,800 3,480 1,933 0,315
F 19,04 18,46 0,970 -0,648 12,698 5,848 2,171 0,553 1,870 3,480 1,861 0,243
G 20,44 19,21 0,940 -0,678 12,698 5,848 2,171 0,553 1,787 3,800 2,126 0,508
H 23,31 18,45 0,792 -0,827 12,698 5,848 2,171 0,553 1,830 3,450 1,885 0,267
I 10,43 18,46 1,770 0,152 12,698 5,848 2,171 0,553 3,480 3,480 1,000 -0,618
J 14,16 18,99 1,341 -0,277 12,698 5,848 2,171 0,553 1,732 3,450 1,992 0,374
K 23,2 18,46 0,796 -0,822 12,698 5,848 2,171 0,553 2,145 3,480 1,622 0,004
L 18,3 18,46 1,009 -0,609 12,698 5,848 2,171 0,553 1,920 3,450 1,797 0,179
M 27,06 18,46 0,682 -0,936 12,698 5,848 2,171 0,553 2,196 3,480 1,585 -0,033
N 22,49 18,46 0,821 -0,797 12,698 5,848 2,171 0,553 2,080 3,494 1,680 0,062
O 19,77 19,35 0,979 -0,639 12,698 5,848 2,171 0,553 1,720 3,680 2,140 0,522
P 18,94 18,46 0,975 -0,643 12,698 5,848 2,171 0,553 1,770 3,490 1,972 0,354
Q 21,41 21,1 0,986 -0,633 12,698 5,848 5,730 2,171 0,553 2,216 0,598 1,760 3,690 2,097 0,479
R 21,27 18,69 0,879 -0,739 12,698 5,848 2,171 0,553 1,800 3,480 1,933 0,315
S 16,35 19,23 1,176 -0,442 12,698 5,848 2,171 0,553 1,752 3,027 1,728 0,110
Š
T 19,18 18,46 0,962 -0,656 12,698 5,848 2,171 0,553 1,920 3,480 1,813 0,194
U 21,16 19 0,898 -0,720 12,698 5,848 2,171 0,553 2,310 3,480 1,506 -0,112
V 20,76 18,45 0,889 -0,729 12,698 5,848 2,171 0,553 2,140 3,443 1,609 -0,009
W 30,5 18,44 0,605 -1,013 12,698 5,848 2,171 0,553 2,082 3,492 1,677 0,059
X 22,03 18,44 0,837 -0,781 12,698 5,848 2,171 0,553 1,970 2,209 1,121 -0,497
Y 18,92 18,45 0,975 -0,643 12,698 5,848 2,171 0,553 1,974 3,450 1,748 0,130
Z 17,06 18,46 1,082 -0,536 12,698 5,848 2,171 0,553 1,930 3,283 1,701 0,083
Ž
a 15,31 13,46 0,879 -0,739 12,698 1,301 3,255 2,502 0,884
b 16,12 18,78 1,165 -0,453 12,698 5,848 2,171 0,553 1,404 3,260 2,322 0,704
c 12,86 13,53 1,052 -0,566 12,698 1,444 3,260 2,258 0,640
č
d 15,9 18,73 1,178 -0,440 12,698 5,848 2,171 0,553 1,380 3,220 2,333 0,715
e 13,38 13,52 1,010 -0,608 12,698 1,480 3,160 2,135 0,517
f 11,21 18,88 1,684 0,066 12,698 5,848 2,171 0,553 1,387 3,150 2,271 0,653
g 17,21 19,75 1,148 -0,470 12,698 5,730 2,216 0,598 1,210 2,890 2,388 0,770
h 17,19 18,46 1,074 -0,544 12,698 5,848 2,171 0,553 1,351 3,150 2,332 0,714
i 8,01 18,85 2,353 0,735 12,698 5,848 2,171 0,553 3,130 3,130 1,000 -0,618
j 8,64 24,78 2,868 1,250 12,698 5,848 5,730 2,171 0,553 2,216 0,598 1,476 3,115 2,110 0,492
k 17,72 18,46 1,042 -0,576 12,698 5,848 2,171 0,553 1,691 3,130 1,851 0,233
l 8,18 18,47 2,258 0,640 12,698 5,848 2,171 0,553 3,150 3,150 1,000 -0,618
m 26,12 13,25 0,507 -1,111 12,698 1,390 3,140 2,259 0,641
n 17,14 13,09 0,764 -0,854 12,698 1,415 3,140 2,219 0,601
o 14,44 13,43 0,930 -0,688 12,698 1,610 3,300 2,050 0,432
p 16,04 18,72 1,167 -0,451 12,698 5,730 2,216 0,598 1,266 3,220 2,543 0,925
q 16,02 18,57 1,159 -0,459 12,698 5,730 2,216 0,598 1,518 3,220 2,121 0,503
r 12,03 13,12 1,091 -0,527 12,698 0,990 3,120 3,152 1,533
s 12,63 13,43 1,063 -0,555 12,698 1,599 2,839 1,775 0,157
š
t 9,97 17,37 1,742 0,124 12,698 5,848 2,171 0,553 1,520 3,110 2,046 0,428
u 16,8 13,02 0,775 -0,843 12,698 1,374 3,130 2,278 0,660
v 16,06 12,69 0,790 -0,828 12,698 1,777 3,065 1,725 0,107
w 23,79 12,69 0,533 -1,085 12,698 1,683 3,043 1,808 0,190
x 16,53 12,69 0,768 -0,850 12,698 1,636 2,857 1,746 0,128
y 16,58 18,74 1,130 -0,488 12,698 5,730 2,216 0,598 1,778 3,322 1,868 0,250
z 12,42 12,7 1,023 -0,595 12,698 1,700 2,916 1,715 0,097
ž
POVPREČJE 17,539 17,433 1,083 -0,535 12,698 5,848 5,730 2,171 0,553 2,216 0,598 1,795 3,286 1,921 0,303
N 52 35 6 52
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
54 CLARENDON višina : širina 52 1,083 -0,535 0,331
55 CLARENDON sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,171 0,553 0,342
56 CLARENDON sr. č. p. : sp. č. p. 6 2,216 0,598 0,370
57 CLARENDON pod. p. : tan. p. 52 1,921 0,303 0,187
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PRILOGA P: Preglednica meritev pisave APERCU 
 
  
APERCU širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 14,59 17,95 1,230 -0,388 12,968 5,058 2,564 0,946
B 12,03 17,95 1,492 -0,126 12,968 5,058 2,564 0,946
C 15,16 18,36 1,211 -0,407 12,968 5,058 2,564 0,946
Č
D 13,21 17,95 1,359 -0,259 12,968 5,058 2,564 0,946
E 10,62 17,94 1,689 0,071 12,968 5,058 2,564 0,946
F 10,51 17,95 1,708 0,090 12,968 5,058 2,564 0,946
G 15,23 18,36 1,206 -0,413 12,968 5,058 2,564 0,946
H 12,76 17,95 1,407 -0,211 12,968 5,058 2,564 0,946
I 2,39 17,96 12,968 5,058 2,564 0,946
J 10,74 18,16 1,691 0,073 12,968 5,058 2,564 0,946
K 12,47 17,96 1,440 -0,178 12,968 5,058 2,564 0,946
L 10,47 17,96 1,715 0,097 12,968 5,058 2,564 0,946
M 15,15 17,96 1,185 -0,433 12,968 5,058 2,564 0,946
N 13,04 17,96 1,377 -0,241 12,968 5,058 2,564 0,946
O 16,12 18,36 1,139 -0,479 12,968 5,058 2,564 0,946
P 11,65 17,95 1,541 -0,077 12,968 5,058 2,564 0,946
Q 16,25 18,35 1,129 -0,489 12,968 5,058 2,564 0,946
R 12,9 17,93 1,390 -0,228 12,968 5,058 2,564 0,946
S 11,25 18,36 1,632 0,014 12,968 5,058 2,564 0,946
Š
T 12,67 17,94 1,416 -0,202 12,968 5,058 2,564 0,946
U 12,6 18,15 1,440 -0,178 12,968 5,058 2,564 0,946
V 14,65 17,95 1,225 -0,393 12,968 5,058 2,564 0,946
W 21,53 17,95 0,834 -0,784 12,968 5,058 2,564 0,946
X 13,94 17,95 1,288 -0,330 12,968 5,058 2,564 0,946
Y 12,87 17,96 1,395 -0,223 12,968 5,058 2,564 0,946
Z 11,87 17,96 1,513 -0,105 12,968 5,058 2,564 0,946
Ž
a 10,17 13,38 1,316 -0,302 12,968
b 11,72 18,35 1,566 -0,052 12,968 5,058 2,564 0,946
c 11,35 13,37 1,178 -0,440 12,968
č
d 11,37 18,36 1,615 -0,003 12,968 5,058 2,564 0,946
e 11,75 13,36 1,137 -0,481 12,968
f 7,97 18,16 2,279 0,661 12,968 5,058 2,564 0,946
g 11,15 19,27 1,728 0,110 12,968 5,278 2,457 0,839
h 10,51 18,16 1,728 0,110 12,968 5,058 2,564 0,946
i 3,36 18,17 12,968 5,058 2,564 0,946
j 5,12 23,54 12,968 5,058 5,278 2,564 0,946 2,457 0,839
k 10,44 18,16 1,739 0,121 12,968 5,058 2,564 0,946
l 2,29 18,15 12,968 5,058 2,564 0,946
m 17,5 13,18 0,753 -0,865 12,968
n 10,3 13,17 1,279 -0,339 12,968
o 12,47 13,37 1,072 -0,546 12,968
p 11,72 18,36 1,567 -0,051 12,968 5,278 2,457 0,839
q 11,72 18,36 1,567 -0,051 12,968 5,278 2,457 0,839
r 7,81 13,19 1,689 0,071 12,968
s 9,19 13,38 1,456 -0,162 12,968
š
t 8,17 18,36 2,247 0,629 12,968 5,058 2,564 0,946
u 10,28 13,18 1,282 -0,336 12,968
v 10,8 12,98 1,202 -0,416 12,968
w 17,07 12,96 0,759 -0,859 12,968
x 10,9 12,97 1,190 -0,428 12,968
y 11,18 18,16 1,624 0,006 12,968 5,278 2,457 0,839
z 9,32 12,96 1,391 -0,227 12,968
ž
POVPREČJE 11,583 17,004 1,417 -0,201 12,968 5,058 5,278 2,564 0,946 2,457 0,839
N 48 35 5
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
58 APERCU višina : širina 48 1,417 -0,201 0,124
59 APERCU sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,564 0,946 0,585
60 APERCU sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,457 0,839 0,519
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PRILOGA R: Preglednica meritev pisave MINION 
 
 
 
 
MINION širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 16,72 17,08 1,022 -0,597 11,268 5,488 2,053 0,435 0,882 2,180 2,472 0,854
B 13,18 16,67 1,265 -0,353 11,268 5,488 2,053 0,435 0,850 2,500 2,941 1,323
C 15,39 17,44 1,133 -0,485 11,268 5,488 2,053 0,435 0,898 2,600 2,895 1,277
Č
D 16,85 16,67 0,989 -0,629 11,268 5,488 2,053 0,435 0,860 2,500 2,907 1,289
E 13,31 16,68 1,253 -0,365 11,268 5,488 2,053 0,435 0,880 2,160 2,455 0,837
F 11,68 16,67 1,427 -0,191 11,268 5,488 2,053 0,435 0,880 2,160 2,455 0,837
G 16,62 17,45 1,050 -0,568 11,268 5,488 2,053 0,435 0,920 2,580 2,804 1,186
H 17,65 16,68 0,945 -0,673 11,268 5,488 2,053 0,435 1,070 2,150 2,009 0,391
I 6,89 16,67 2,419 0,801 11,268 5,488 2,053 0,435 2,160 2,160 1,000 -0,618
J 7,19 20,86 2,901 1,283 11,268 5,488 6,188 2,053 0,435 1,821 0,203 0,830 2,150 2,590 0,972
K 16,1 16,67 1,035 -0,583 11,268 5,488 2,053 0,435 0,845 2,100 2,485 0,867
L 12,59 16,67 1,324 -0,294 11,268 5,488 2,053 0,435 0,870 2,160 2,483 0,865
M 21,36 16,68 0,781 -0,837 11,268 5,488 2,053 0,435 1,002 2,190 2,186 0,568
N 17,92 16,9 0,943 -0,675 11,268 5,488 2,053 0,435 1,040 2,172 2,088 0,470
O 16,9 17,44 1,032 -0,586 11,268 5,488 2,053 0,435 0,910 2,610 2,868 1,250
P 12,52 16,68 1,332 -0,286 11,268 5,488 2,053 0,435 0,810 2,425 2,994 1,376
Q 17,33 21,11 1,218 -0,400 11,268 5,488 6,188 2,053 0,435 1,821 0,203 0,920 2,600 2,826 1,208
R 15,19 16,89 1,112 -0,506 11,268 5,488 2,053 0,435 0,830 2,370 2,855 1,237
S 10,22 17,45 1,707 0,089 11,268 5,488 2,053 0,435 0,880 2,340 2,659 1,041
Š
T 14,51 17,31 1,193 -0,425 11,268 5,488 2,053 0,435 0,880 2,160 2,455 0,837
U 17,51 17,07 0,975 -0,643 11,268 5,488 2,053 0,435 1,040 2,160 2,077 0,459
V 17,17 16,94 0,987 -0,631 11,268 5,488 2,053 0,435 1,002 2,149 2,145 0,527
W 24,05 19,94 0,829 -0,789 11,268 5,488 2,053 0,435 0,961 2,136 2,223 0,605
X 16,6 16,68 1,005 -0,613 11,268 5,488 2,053 0,435 0,880 2,177 2,474 0,856
Y 15,54 16,67 1,073 -0,545 11,268 5,488 2,053 0,435 0,880 2,160 2,455 0,837
Z 14,44 17,31 1,199 -0,419 11,268 5,488 2,053 0,435 0,910 2,085 2,291 0,673
Ž
a 10,17 11,88 1,168 -0,450 11,268 0,721 2,187 3,033 1,415
b 11,94 18,57 1,555 -0,063 11,268 5,488 2,053 0,435 0,700 2,274 3,249 1,631
c 10 11,88 1,243 -0,375 11,268 0,834 2,281 2,735 1,117
č
d 12,32 18,56 1,506 -0,112 11,268 5,488 2,053 0,435 0,817 2,409 2,949 1,331
e 9,39 11,89 1,266 -0,352 11,268 0,821 2,279 2,776 1,158
f 9,2 18,25 1,984 0,366 11,268 5,488 2,053 0,435 0,710 2,000 2,817 1,199
g 11,32 18,1 1,599 -0,019 11,268 6,188 1,821 0,203 0,716 2,190 3,059 1,441
h 12,75 18,24 1,431 -0,187 11,268 5,488 2,053 0,435 0,643 2,000 3,110 1,492
i 5,76 16,4 2,847 1,229 11,268 5,488 2,053 0,435 2,010 1,010 0,502 -1,116
j 5,49 22,93 4,177 2,559 11,268 5,488 6,188 2,053 0,435 1,821 0,203 0,880 1,975 2,244 0,626
k 12,85 18,31 1,425 -0,193 11,268 5,488 2,053 0,435 0,751 2,019 2,688 1,070
l 5,82 18,25 3,136 1,518 11,268 5,488 2,053 0,435 2,000 2,000 1,000 -0,618
m 19,71 11,65 0,591 -1,027 11,268 0,686 2,000 2,915 1,297
n 12,7 11,65 0,917 -0,701 11,268 0,627 2,020 3,222 1,604
o 11,24 11,89 1,058 -0,560 11,268 0,814 2,380 2,924 1,306
p 2,11 18 8,495 6,877 11,268 6,188 1,821 0,203 0,686 2,294 3,344 1,726
q 12,26 17,72 1,445 -0,173 11,268 6,188 1,821 0,203 0,704 2,370 3,366 1,748
r 8,53 11,66 1,367 -0,251 11,268 0,616 2,000 3,247 1,629
s 7,69 11,88 1,545 -0,073 11,268 0,795 2,142 2,694 1,076
š
t 7,3 15,11 2,070 0,452 11,268 5,488 2,053 0,435 0,725 2,000 2,759 1,141
u 12,6 11,76 0,933 -0,685 11,268 0,641 2,020 3,151 1,533
v 12,33 11,55 0,937 -0,681 11,268 0,807 1,953 2,420 0,802
w 17,61 11,55 0,656 -0,962 11,268 0,837 1,997 2,386 0,768
x 12,11 11,25 0,929 -0,689 11,268 0,879 1,982 2,255 0,637
y 12,23 17,81 1,456 -0,162 11,268 6,188 1,821 0,203 0,816 1,919 2,352 0,734
z 9,86 11,83 1,200 -0,418 11,268 0,840 1,955 2,327 0,709
ž
POVPREČJE 12,890 16,150 1,521 -0,097 11,268 5,488 6,188 2,053 0,435 1,821 0,203 0,903 2,169 2,570 0,952
N 52 35 7 52
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
61 MINION višina : širina 52 1,521 -0,097 0,060
62 MINION sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,053 0,435 0,269
63 MINION sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,821 0,203 0,125
64 MINION pod. p. : tan. p. 52 2,570 0,952 0,588
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PRILOGA S: Preglednica meritev pisave HELVETICA 
 
  
HELVETICA širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 16,450 18,390 1,118 -0,500 13,398 5,086 2,634 1,016
B 14,310 18,400 1,286 -0,332 13,398 5,086 2,634 1,016
C 16,160 19,350 1,197 -0,421 13,398 5,086 2,634 1,016
Č
D 15,040 18,390 1,223 -0,395 13,398 5,086 2,634 1,016
E 13,580 18,390 1,354 -0,264 13,398 5,086 2,634 1,016
F 12,810 18,390 1,436 -0,182 13,398 5,086 2,634 1,016
G 16,590 19,350 1,166 -0,452 13,398 5,086 2,634 1,016
H 14,530 18,390 1,266 -0,352 13,398 5,086 2,634 1,016
I 2,660 18,380 13,398 5,086 2,634 1,016
J 10,620 18,870 1,777 0,159 13,398 5,086 2,634 1,016
K 15,330 18,390 1,200 -0,418 13,398 5,086 2,634 1,016
L 11,790 18,400 1,561 -0,057 13,398 5,086 2,634 1,016
M 17,630 18,390 1,043 -0,575 13,398 5,086 2,634 1,016
N 14,530 18,390 1,266 -0,352 13,398 5,086 2,634 1,016
O 17,930 19,420 1,083 -0,535 13,398 5,086 2,634 1,016
P 13,720 18,390 1,340 -0,278 13,398 5,086 2,634 1,016
Q 17,930 20,330 1,134 -0,484 13,398 5,086 2,634 1,016
R 15,050 18,390 1,222 -0,396 13,398 5,086 2,634 1,016
S 14,350 19,390 1,351 -0,267 13,398 5,086 2,634 1,016
Š
T 4,960 18,390 3,708 2,090 13,398 5,086 2,634 1,016
U 14,570 18,880 1,296 -0,322 13,398 5,086 2,634 1,016
V 16,090 18,390 1,143 -0,475 13,398 5,086 2,634 1,016
W 23,350 18,390 0,788 -0,830 13,398 5,086 2,634 1,016
X 16,050 18,390 1,146 -0,472 13,398 5,086 2,634 1,016
Y 16,350 18,350 1,122 -0,496 13,398 5,086 2,634 1,016
Z 14,560 18,390 1,263 -0,355 13,398 5,086 2,634 1,016
Ž
a 12,730 14,220 1,117 -0,501 13,398
b 11,900 18,880 1,587 -0,031 13,398 5,086 2,634 1,016
c 11,550 14,230 1,232 -0,386 13,398
č
d 11,910 18,910 1,588 -0,030 13,398 5,086 2,634 1,016
e 12,220 14,220 1,164 -0,454 13,398
f 6,460 18,650 2,887 1,269 13,398 5,086 2,634 1,016
g 11,780 19,310 1,639 0,021 13,398 5,378 2,491 0,873
h 11,000 18,450 1,677 0,059 13,398 5,086 2,634 1,016
i 2,440 18,380 13,398 5,086 2,634 1,016
j 4,520 23,760 13,398 5,086 5,378 2,634 1,016 2,491 0,873
k 11,180 18,390 1,645 0,027 13,398 5,086 2,634 1,016
l 2,400 18,380 13,398 5,086 2,634 1,016
m 18,040 13,750 0,762 -0,856 13,398
n 11,010 13,760 1,250 -0,368 13,398
o 12,470 14,330 1,149 -0,469 13,398
p 11,900 19,070 1,603 -0,016 13,398 5,378 2,491 0,873
q 11,870 19,040 1,604 -0,014 13,398 5,378 2,491 0,873
r 6,640 13,740 2,069 0,451 13,398
s 11,290 14,310 1,267 -0,351 13,398
š
t 6,360 17,390 2,734 1,116 13,398 5,086 2,634 1,016
u 10,720 13,820 1,289 -0,329 13,398
v 12,470 13,460 1,079 -0,539 13,398
w 17,830 13,460 0,755 -0,863 13,398
x 12,360 13,460 1,089 -0,529 13,398
y 12,330 18,900 1,533 -0,085 13,398 5,378 2,491 0,873
z 4,706 13,460 2,860 1,242 13,398
ž
POVPREČJE 12,443 17,552 1,439 -0,179 13,398 5,086 5,378 2,634 1,016 2,491 0,873
N 48 35 5
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
65 HELVETICA višina : širina 48 1,439 -0,179 0,111
66 HELVETICA sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,634 1,016 0,628
67 HELVETICA sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,491 0,873 0,540
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PRILOGA Š: Preglednica meritev pisave BEMBO 
 
  
BEMBO širina višina X X - ϕ  sr. č. p. zg. č. p. sp. č. p. X X - ϕ  X X - ϕ tan. p. pod. p. X X - ϕ
A 17,13 16,35 0,954 -0,664 10,236 5,820 1,759 0,141 1,119 2,021 2,390 0,772
B 14,96 16,76 1,120 -0,498 10,236 5,820 1,759 0,141 0,480 2,390 4,979 3,361
C 16,4 16,76 1,022 -0,596 10,236 5,820 1,759 0,141 0,630 2,410 3,825 2,207
Č
D 17,7 16,18 0,914 -0,704 10,236 5,820 1,759 0,141 0,470 2,370 5,043 3,425
E 14,05 15,97 1,137 -0,481 10,236 5,820 1,759 0,141 0,910 2,110 2,319 0,701
F 11,55 15,96 1,382 -0,236 10,236 5,820 1,759 0,141 0,910 2,100 2,308 0,690
G 16,91 16,76 0,991 -0,627 10,236 5,820 1,759 0,141 0,569 2,400 4,218 2,600
H 18,79 15,96 0,849 -0,769 10,236 5,820 1,759 0,141 0,900 2,110 2,344 0,726
I 6,35 15,96 2,513 0,895 10,236 5,820 1,759 0,141 2,110 2,110 1,000 -0,618
J 9,87 21,88 2,217 0,599 10,236 5,820 6,008 1,759 0,141 1,704 0,086 0,756 2,110 2,791 1,173
K 17,44 15,96 0,915 -0,703 10,236 5,820 1,759 0,141 0,957 2,110 2,205 0,587
L 13,47 15,96 1,185 -0,433 10,236 5,820 1,759 0,141 0,920 2,110 2,293 0,675
M 22,6 15,96 0,706 -0,912 10,236 5,820 1,759 0,141 1,051 2,103 2,001 0,383
N 19,55 16,13 0,825 -0,793 10,236 5,820 1,759 0,141 1,130 2,052 1,816 0,198
O 18,38 16,76 0,912 -0,706 10,236 5,820 1,759 0,141 0,575 2,350 4,087 2,469
P 13,03 16,18 1,242 -0,376 10,236 5,820 1,759 0,141 0,470 2,390 5,085 3,467
Q 19,15 21,63 1,130 -0,489 10,236 5,820 6,008 1,759 0,141 1,704 0,086 0,580 2,375 4,095 2,477
R 19,9 16,5 0,829 -0,789 10,236 5,820 1,759 0,141 0,470 2,380 5,064 3,446
S 10,35 16,76 1,619 0,001 10,236 5,820 1,759 0,141 0,610 2,167 3,552 1,934
Š
T 15,72 16,35 1,040 -0,578 10,236 5,820 1,759 0,141 0,930 2,100 2,258 0,640
U 19,52 16,38 0,839 -0,779 10,236 5,820 1,759 0,141 1,175 2,100 1,787 0,169
V 17,82 16,37 0,919 -0,699 10,236 5,820 1,759 0,141 1,068 2,017 1,889 0,271
W 25,37 16,36 0,645 -0,973 10,236 5,820 1,759 0,141 1,072 1,922 1,793 0,175
X 18,9 15,96 0,844 -0,774 10,236 5,820 1,759 0,141 1,988 0,952 0,479 -1,139
Y 17,66 15,96 0,904 -0,714 10,236 5,820 1,759 0,141 1,164 2,100 1,804 0,186
Z 15,14 15,96 1,054 -0,564 10,236 5,820 1,759 0,141 0,920 1,999 2,173 0,555
Ž
a 9,16 10,82 1,181 -0,437 10,236 0,441 1,700 3,855 2,237
b 11,62 17,54 1,509 -0,109 10,236 5,820 1,759 0,141 0,502 1,816 3,618 1,999
c 8,92 10,81 1,212 -0,406 10,236 0,468 1,754 3,748 2,130
č
d 11,72 17,55 1,497 -0,121 10,236 5,820 1,759 0,141 0,494 1,856 3,757 2,139
e 9,25 10,81 1,169 -0,449 10,236 0,418 1,757 4,203 2,585
f 10,23 17,24 1,685 0,067 10,236 5,820 1,759 0,141 0,550 1,700 3,091 1,473
g 11,26 16,42 1,458 -0,160 10,236 6,008 1,704 0,086 0,396 1,572 3,970 2,352
h 12,37 17,22 1,392 -0,226 10,236 5,820 1,759 0,141 0,549 1,802 3,282 1,664
i 5,81 16,34 2,812 1,194 10,236 5,820 1,759 0,141 1,700 1,700 1,000 -0,618
j 7,14 22,27 3,119 1,501 10,236 5,820 6,008 1,759 0,141 1,704 0,086 0,731 1,700 2,326 0,708
k 12,21 17,24 1,412 -0,206 10,236 5,820 1,759 0,141 0,644 1,700 2,640 1,022
l 5,89 17,23 2,925 1,307 10,236 5,820 1,759 0,141 1,700 1,700 1,000 -0,618
m 19,73 10,49 0,532 -1,086 10,236 0,365 1,700 4,658 2,740
n 12,44 10,5 0,844 -0,774 10,236 0,487 1,920 3,943 2,053
o 11,11 10,82 0,974 -0,644 10,236 0,571 1,879 3,363 1,744
p 11,52 16,94 1,470 -0,148 10,236 6,008 1,704 0,086 0,491 1,855 3,827 2,209
q 11,6 16,43 1,416 -0,202 10,236 6,008 1,704 0,086 0,499 1,700 3,717 2,099
r 5,21 10,48 2,012 0,393 10,236 0,385 1,732 4,416 2,798
s 6,22 10,8 1,736 0,118 10,236 0,464 3,733 2,115
š 1,700
t 6,65 13,04 1,961 0,343 10,236 5,820 1,759 0,141 0,579 1,700 2,936 1,318
u 12,16 10,79 0,887 -0,731 10,236 0,453 1,640 3,753 2,135
v 11,98 10,42 0,870 -0,748 10,236 0,693 1,611 2,367 0,748
w 18,66 10,46 0,561 -1,057 10,236 0,595 1,552 2,708 1,090
x 12,26 10,22 0,834 -0,784 10,236 0,524 1,652 2,962 1,344
y 12,08 16,14 1,336 -0,282 10,236 6,008 1,704 0,086 0,710 1,652 2,327 0,709
z 9 10,91 1,162 -0,456 10,236 0,910 1,619 1,815 0,197
ž
POVPREČJE 13,544 15,263 1,282 -0,336 10,236 5,820 6,008 1,759 0,141 1,704 0,086 0,774 1,924 3,012 1,383
N 52 35 7 52
G ČRKE RAZMERJE n  - ϕ δ 
68 BEMBO višina : širina 52 1,282 -0,336 0,208
69 BEMBO sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,759 0,141 0,087
70 BEMBO sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,704 0,086 0,053
71 BEMBO pod. p. : tan. p. 52 3,012 1,383 0,855
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PRILOGA T: Preglednica PISAVE S SERIFI 
  
g PISAVE RAZMERJE n xi xi - ϕ
5 GARAMOND višina : širina 47 0,866 -0,752
6 GARAMOND sr. č. p. : zg. č. p. 30 1,590 -0,028
7 GARAMOND sr. č. p. : sp. č. p. 5 1,499 -0,119
12 CASLON višina : širina 46 1,135 -0,483
13 CASLON sr. č. p. : zg. č. p. 32 1,447 -0,172
14 CASLON sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,542 -0,076
19 DROID višina : širina 47 1,232 -0,386
21 DROID sr. č. p. : sp. č. p. 6 2,231 0,613
22 DROID pod. p. : tan. p. 57 1,978 0,360
26 PLATINO višina : širina 47 1,144 -0,474
27 PLATINO sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,955 0,337
28 PLATINO sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,645 0,027
29 PLATINO pod. p. : tan. p. 54 2,565 0,947
33 BASKERVILLE višina : širina 49 1,144 -0,474
34 BASKERVILLE sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,657 0,039
35 BASKERVILLE sr. č. p. : sp. č. p. 7 2,220 0,602
40 BODONI višina : širina 51 1,254 -0,364
41 BODONI sr. č. p. : zg. č. p. 34 1,422 -0,196
42 BODONI sr. č. p. : sp. č. p. 6 1,506 -0,112
47 FREIGHT višina : širina 52 1,318 -0,300
48 FREIGHT sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,479 0,861
49 FREIGHT sr. č. p. : sp. č. p. 6 1,808 0,190
50 FREIGHT pod. p. : tan. p. 52 2,154 0,536
54 CLARENDON višina : širina 52 1,083 -0,535
55 CLARENDON sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,171 0,553
56 CLARENDON sr. č. p. : sp. č. p. 6 2,216 0,598
57 CLARENDON pod. p. : tan. p. 52 1,921 0,303
61 MINION višina : širina 52 1,521 -0,097
62 MINION sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,053 0,435
63 MINION sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,821 0,203
64 MINION pod. p. : tan. p. 52 2,570 0,952
68 BEMBO višina : širina 52 1,282 -0,336
69 BEMBO sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,759 0,141
70 BEMBO sr. č. p. : sp. č. p. 7 1,704 0,086
POVPREČJE    (n=34) 1,703 0,085
Relativno odstopanje   δ 0,052
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PRILOGA U: Preglednica LINEARNE PISAVE 
 
 
 
 
g PISAVE RAZMERJE n xi xi - ϕ
1 OPTIMA višina : širina 47 1,369 -0,249
2 OPTIMA sr. č. p. : zg. č. p. 30 2,222 0,604
3 OPTIMA sr. č. p. : sp. č. p. 6 1,816 0,198
4 OPTIMA pod. p. : tan. p. 47 2,457 0,839
9 FUTURA višina : širina 46 1,378 -0,240
10 FUTURA sr. č. p. : zg. č. p. 35 1,671 0,053
11 FUTURA sr. č. p. : sp. č. p. 6 2,048 0,430
16 FRUTIGER višina : širina 48 1,431 -0,187
18 FRUTIGER sr. č. p. : sp. č. p. 6 2,304 0,686
23 BRANDON višina : širina 48 1,405 -0,213
24 BRANDON sr. č. p. : zg. č. p. 36 1,341 -0,277
25 BRANDON sr. č. p. : sp. č. p. 6 1,341 -0,277
30 GOTHAM višina : širina 48 1,247 -0,371
32 GOTHAM sr. č. p. : sp. č. p. 5 1,864 0,246
37 RELEWAY višina : širina 47 1,294 -0,324
39 RELEWAY sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,437 0,818
44 PROXIMA NOVA višina : širina 48 1,301 -0,317
45 PROXIMA NOVA sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,614 0,996
46 PROXIMA NOVA sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,614 0,996
51 UNIVERS višina : širina 49 1,382 -0,236
52 UNIVERS sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,266 0,648
53 UNIVERS sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,531 0,913
58 APERCU višina : širina 48 1,417 -0,201
59 APERCU sr. č. p. : zg. č. p. 35 2,564 0,946
60 APERCU sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,457 0,839
65 HELVETICA višina : širina 48 1,439 -0,179
67 HELVETICA sr. č. p. : sp. č. p. 5 2,491 0,873
POVPREČJE    (n=27) 1,878 0,260
Relativno odstopanje   δ 0,161
